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َد َي َه َم َالت ََة َم َل َك َ
 ِبْسِم اِلله الرَّْحَِْن الرَِّحْيم ِ
الذي أنزل القرآن عربيا لعلنا نعقلون وأنزل القرآن ىدى وبينات الحمد لله 
، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والدرسلين سيدنا وحبيبنا من الذدى والفرقان
 يوم الدين، أما بعد. محمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى
نعما   الكاتبشكر الله شكرا جزيلا، ىو الذي قد أنعم على يفالكاتب 
لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية  قا وىداية ومعرفة وفهما حتى تمكنكثيرة وتوفي
التًبية الإسلامية  سرجاناالبسيطة كشرط من الشروط الدطلوبة للحصول على درجة 
جامعة علاء الدين الإسلامية في قسم اللغة العربية ب تدريسوشؤون ال في كلية التًبية
 الحكومية مكاسر.
مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن برحْة وإذن  الكاتبلقد واجه
ىذه الرسالة لتخليص كتابة  الكاتبوبفضل وخدمة مختلف الأقوام، تمكنالله تعالى، 
أولا  العزيزين المحبوبين ووالديإلى شكر يبالجودة. ولذالك، ود الكاتب أن 
وعموما إلى ،طاقاتهما " على جميععائشة" والأم "محمد سعيد، الأب "وخصوصا
 منهم:الدشرفين والدشجعين جزيل الشكر، الدساعدين و 
  ‌ج
 
الأستاذ الدكتور الحاج مسافر،م.س إ. مدير جامعة علاء الدين  .ٔ
كنائب   الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابو الأستذ الدكتور مردان،م.أغ.
سلطان، م.أ. كنائب الددير الثاني،  ابومدير الأولى، والأستاذ الدكتور لالد
والأستاذ  عائشة،  م.أ.، فح.د. كنائب الددير الثالث،ىوالأستاذة ست
الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم  الدكتور حْدان كنائب الددير الرابع،
 الحكومية مكاسر. الدين الإسلاميةفي توجيو كلية التًبية بجامعة علاء 
 نوو ليم الدكتورالدكتور الحاج محمد أمرى، لس.، م.أغ. عميد كلية التًبية ونوابو 
 َالباب الأول : نائب العميد الأولى، والدكتورة مشك  .م.أغ ،وليبدامو 
مالك إبراىم، م.س إ. كنائبة العميد الثاني، والدكتور الحاج شهر  ةاك .ٕ
الدين عثمان، م.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم 
وأفكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
بية الذي ، م.تح.إ. كرئيس قسم اللغة العربية في كلية التً اكحْالدكتور  .ٖ
 ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية  الدكتورة ستى .ٗ
 التًبية التي ساعدتني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
  ‌ح
 
، م.تح.إ. اكحْ. الدكتورو ، الأولىة كالدشرف م.أمرة كاسيم، ع ة الحاجةالدكتور  .٘
كالدشرف الثاني، الذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه 
 الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.
كل الأساتذة والددرسين الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما  .ٙ
 عندي من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
الأصدقاء والإخوان من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية في كلية جميع  .ٚ
التًبية بوجو خاص والطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام 
الذين ساعدوني وأعاروني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم 
 من أفكار وآراء في تأليف ىذه الرسالة.
ابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لذا منفعة لا ترجو بعد كت الكاتبوأخيرا إن 
وزيادة وعونا بين لدى القرّاء ولا سيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، وتسأل 
 الله التوفيق والذداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا رّب العالدين. الكاتب
 
 م ٕٛٔٓسبتمبر  ٓٔ ،مكاسر
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 دراسة تحليلية بلاغية))الإطناب في سورة المائدة:  عنوان الرسالة 
 
ىذه الرسالة تبحث عن الإطناب في سورة المائدة من حيث دراستيا البلاغية. وحدد 
صيغة الإطناب في سورة الأغراض البلاغية  للإطناب في سورة المائدة، ثم الباحث إلى 
 المائدة.المائدة، وأقسام الإطناب في سورة 
وىذا البحث بحث نوعي وصفي، والمقصود بو ىو وصف الإطناب في سورة المائدة، 
فالمدخل الذي يستخدمو الباحث في ىذا البحث ىو المدخل المغوي التاريخي، لأن ىذه 
الرسالة تبحث عن المغة في ضوء عمم البلاغة. من حيث أسموبو الإطنابي. وطريقة جمع 
باحث ىي مطالعة الكتب المتعمقة بموضوع ىذا البحث. ثم أخذ البيانات التي قام بيا ال
والبحث النوعي ىو البحث الذي يستخدمو الباحث في تحميل  الباحث البيانات المتعمقة بو.
البيانات، أما طريقة تحميل البيانات وتفسيرىا التي يستخدميا الباحث ىي الطريقة الوصفية 
 المغوية. 
بأغراض متنوعة  راض الإطناب فى سورة المائدة.وينتج عن ىذا البحث حضور أغ
الإثبات ثم النفي أو العكس، التكرار، التذييل، إطناب التكميل أوالاحتراس، عطف منيا: 
الخاص عمى العام، الإعتراض. ثم حضور صيغة الإطناب في سورة المائدة إلي الإطناب في 
وضع ضمير بدًلا طناب  إلي الحروف، إطناب الكممة، إطناب الجممة. ثم جاءت أقسام الإ
 من الضمير المستتر، وضع الظاىر بدلا من الضمير.
ومن أىم الحصول من ىذا البحث، أن يكون لو فضل وفائدة في تطوير وتنمية 
مجال البحث المغوي عامة، وفي قضايا الإطناب خاصة. ولاسيما إذا توسع وتفتح مجال 




 الفصل الأول : خمفية البحث
القرآن كتاب الله الذى نزل لرسولو محمد صمى الله عميو            
وسمم ىدى ورحمة لمناس الذين يؤمنون ويعممون بو .كما قال الله تعالى 
ِإنَّ ىََٰ َذا اْلُقْرآَن َيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَوُم َوُيَبشُِّر . 3: 17في سورة الإسراء | 
و يتكون القرآن اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ اِلَحاِت َأنَّ َلُيْم َأْجًرا َكِبيًرا. 
من ستة آلاف آية.وعبر عما قصد الى التعبير عنو بعبارة متنوعة و 
اعتقادية وخمقية وتشريعية أساليب شتى وطرق موضوعات متعددة 
وغيرىا.وما يوجد من إختلاف الأسموب بعض الآيات أو إختلاف 
أسموب الآية فى المستوى البلاغة,فميس منشؤه إختلاف أسموب الآيات 
 .               7فى مستوى البلاغة وانما منشؤه إختلاف موضوع الآيات
                                                 
 .17-27)، ص.1181القاهرة: مكتية الدعوة اللإسلامية،(الطبعة الثانية: علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف,  1     
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فى شيئ من  إن آيات القرآن مميئة بأساليب وتراكيب لا نظير لو 
صفاتو ولا شبيو لو فى ذاتو حتى يختمف العمماء فى أن يفسروا معانى 
ظيرت  كماآيات القرآن.ومن الأسف ىناك من يفّسر آيات القرآن برأيو 
الفرق التى تحمل ما حرمو الله وتحرم ماحممو الله حيث وجدنا فى عصرنا 
غيرىم ومن ىذا, بل ىم يقولون ىذا من أحق الرأي ويرفضون الآراء من 
الآسف أيضا أن ىناك بعض الناس يتعصب الى فرقتيم تعصبا شديدا 
دون الرجوع الى المصادر الأصمية الموجودة فى القرآن و السنة, وسبب 
أنيم، لا يتدبرون آيات الله تدبرا كاملا كما قال الله  تعالى في سورة 
َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر المَِّو  َوَلو ْ  ۚ  َأَفَلا َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآن َ. 82: :النساء | 
 َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتَلاًفا َكِثيًرا.
ولذالك قام العمماء بإثبات العموم التى تتعمق بو  ليسيل عمى          
الناس فيم نصوص القران فيما صحيحا كاملا دون شك فيو.ومن احد 
 العموم التى تتعمق بو ىو عمم البلاغة.                                                        
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لاغة الى ثلاثة أقسام.وىي والبلاغيون يقسموا مباحث عمم الب           
عمم البيان, وعمم البديع, وعمم المعانى.و فى ىذه الحالة سيعرض 
 الباحث احد منيا وىو عمم المعانى.                                                                       
عمم المعانى ىو عمم يعرف بو أصول مراعاة الكلام            
حال و تأدبتو وفق ما يطمبو المقام من أخبار و أنشاء و من لمقتضى ال
.لكيون تركيزا فى البحث, 8الوصل والفصل, و من الإيجاز أوالإطناب
 سيبحث الباحث احد منيا.ىو الإطناب                                                                           
حث عن تعاريف الإطناب لغة، وىو وفى ىذا الحال سيعرض البا        
البلاغة في المنطق والوصف، مدحا كان أو ذما، وأطنب في الكلام: 
بالغ فيو. والإطناب : المبالغة في مدح أو ذم والإكثار فيو. وقال ابن 
الأنباري: أطنب في الوصف إذا بالغ واجتيد. وأطنبت الريح، إذا اشتدت 
 في غبار.
باراتو في تعريفو وأوفاىا تعريفًا ، عرض أما إصطلاحًا : فقد تعددت ع
 المعاني القميمة في ألفاظ كثيرة.
                                                 
    
 21,(الطبعة الأولى), ص. كتاب البلاغةعبد القروس أبو صالح و أحمد قوفى طيب,  7
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 الفصل الثانى : تحديد المشكلات 
اعتمادا عمى الخمفية المذكورة التى يحدد الباحث من أجميا نقطا         
          ىامة فيما يمي:
 ؟ما ىي أقسام الإطناب في سورة المائدة .7
 ة الإطناب في سورة المائدة؟كيف كانت صيغ .8
 ؟الأغراض البلاغية  للإطناب في سورة المائدةما ىي  .9
 البحث معالم توضيح  :الثالث الفصل
 ،فينبغى المسائل من مسألة عن الحديث أراد الباحث إذا        
  .جيدا فيما يفيموىا لكى القراء إلى أولا تفاصيميا يفصل أن لمباحث
 التي الباحث ومحاولات جيود كل من لايخمو طبعا، كمو، ذلك ولتحقيق
 غامضة تزال لا التي الاصطلاحات شرح في اىتمامو يركز حين يبذليا
 :بيا يعنى التي والاصطلاحات القّراء، أذىان في
 إطنابا -يطنب -الإطناب: أصمو من كممة أطنب .7
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 لمقيام الباحث سمكيا طريقة بلاغية : ىى  تحميمية دراسة .8
 خلاصة عمى حصولا المعانى، عمم تحميل عن بالمقاربة
  .فيو يبحث الذي البحث من واضحة
 الجزء  في تقع التي المدنية القرآن سور إحدى سورة المائدة"" .9
من  تتكون وىى الخامسة منو، السورة وىى القرآن، من السادس
 النساء والأنعام. سورة بين متوسطة وتقع مائة وعشرين أية،
   الأساسية المراجع دراسة : رابعال الفصل
 عربية العممية، والأبحاث الكتب من أنواعا الباحث راجع أن بعد  
 ىناك يكن لم أنو يبدو البحث بموضوع متعمقة إندونيسية أم كانت
 . خاصة بصورة البحث ىذا موضوع مثل في يكتب موضوع
ولكن ما كتبوه من ىذه البحوث العممية خال من المباحث المركزة  
كاملا،فضلا عمن يجعل سورة المائدة لمبحث العممى. فييا تركيزا 




  البحث كتابة في العممى المنهج : خامسالفصل ال
 كثيرة، الرسالة تنظيم في المستعممة المناىج أن المعيود من
 المواد بتحميل يسمى ما ومنيا .المواد جمع بطريقة يسمى ما فمنيا
  .وتنظيميا
 المواد جمع طريقة .7
  طريقة عمى بالاعتماد المواد جمع حين الباحث قام فقد
 كتبا الباحث جمع المكتبة و التلاقى مع الاساتذة المتخصصين فيو.فقد
  العربية وا  تصال بالشبكة الدولية. بالمغة مكتوبة وأكثرىا بالموضوع متعمقة
  :من مكّونة وىى وتنظيميا المواد تحميل طريقة .8
 استنتاج بواسطة المواد تحميل وىو الإستقرائ المنيج . أ
 .الخاصة الأشياء إلى العامة الأشياء من الخلاصة
 الأحوال تحميل وىو الإستنباطي أو القياسي المنيج . ب
 استنتاج أخرى بعبارة أو العامة الأحوال إلى الخاصة
 العام إلى الخاص من النتائج
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 القيام بواسطة المواد تحميل طريقة وىو المقارنة منيج . ت
 من نتيجة عنيا تصدر ثم الموجودة المواد بين بالمقارنة
 .الخلاصات من خلاصة المقارنة ىذه
 بإتمام القيام أثناء الباحث عمييا يعتمد التي المناىج تمك         
 القارئ مع الباحث يندرج ىنا فمن .فصلا فصلا أو بابا بابا المباحث
 .أخرى قضية عن لمحديث تال مبحث إلى المطالع
 وفوائده البحث أهداف : ادسالس الفصل
 البحث أىداف .7
  أقسام الإطناب في سورة المائدة لمعرفة . أ
 المائدة   سورة في صيغ الإطناب لمعرفة . ب





 البحث فوائد   8
 من القرآن يعرضو ما تذوق عمى قادرا أ.   ليكون الكاتب
 التى تأتي بألفاظ كثيرة.  والعبارات الكممات
الذين  لمطلاب وموردا مراجعا تكون الرسالة ىذه لعل  .ب
 بعدنا يأتون
 القراء عمى وكذلك بالمنفعة، ىنا كتبنا ما عمينا يعود لكي ت  
 والدارسين       
ج   لكى يفيم الناس معانى القرآن فيما صحيحا بدون شك 
 فيو
 د    لكى لا يفيم الناس القرآن برأييم 
 بالإجمال الرسالة : مشتملات سابعال الفصل
 أن الباحث أراد الرسالة، ىذه موضوع عن بالبحث القيام قبل     




فصول.الباب  باب ولكل أبواب، خمسة من تتكون الرسالة ىذه
 خمفيات الأول الفصل وضع الباحث في الأول يتكون سبعة فصول.
 ىو يميو الذي الفصل في ثم البحث تحديد الثانى الفصل في ثم البحث
 الذي العممى المنيج الخامس الفصل في ثم .الأساسية المراجع دراسة
 البحث أىداف السادس الفصل في ثم .البحث كتابة في استخدمو
 مشتملات فيو الباحث قدم الباب ليذا الأخير الفصل في ثم .وفوائده
 .بالإجمال الرسالة
 ويشرح ، الإطناب في والبلاغة بموضوع يختص الثانى الباب
أقسام  الثانى الفصل وفي الأول، الفصل في مفيوم الإطنابالباحث  فيو
  الإطناب.
 المائدة سورة تصوير بموضوع فيختص الثالث، الباب وأما فى
 سورة تسمية الفصل يبحث في متتالية؛ فصول ثلاثة إلى فّصمو عامة،
 سورة في الإطناب آيات الثانى وفى الفصل المائدة وأسباب نزوليا،
  .بعدىا وما قبميا لما المائدة سورة الثالث مناسبة الفصل وفي المائدة،
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  سورة في طنابالإ عن بالحديث فيختص الرابع، الباب أما
 في شرحي حيث متتالية؛ فصول ثلاثة إلى الباحث وفّصمو ،المائدة
 وفي ،الأغراض البلاغية  للإطناب في سورة المائدة الأول الفصل
أقسام  الثالث والفصل صيغة الإطناب في سورة المائدة الثانى الفصل
 الإطناب في سورة المائدة.
 من يترتب الرسالة ليذه الأخير الباب ىو الخامس والباب 
 الفصل وفي البحث ليذا الخلاصة قدمت الأول الفصل في فصمين




 والبلاغة ب فيالإطنا
 الفصل الأول: مفهوم الإطناب
لغة: جاء في لساف العرب أف الإطناب ىك: البلاغة في  الإطناب
المنطؽ كالكصؼ، مدحان كاف أك ذٌمان. كأطنب في الكلاـ: بالغ فيو. 
 ُ.كالإطناب: المبالغة في مدح أك ذـ كالإكثار فيو
الكصؼ، إذا بالغ كاجتيد. كأطنبت كقاؿ ابف الأنبارم: أطنب في 
 .الريح: إذا اشتدت في غبار
مف: الطٍُّنب كالطُّنيب، كىما معان: حبؿ  كأصؿ الإطناب بالكسر
 ِ.بالفتحالسرادؽ كنحكىما. كالجمع: أطناب الخباء ك 
كقاؿ ابف سيده: الطنب: حبؿ طكيؿ يشد بو البيت كالسرادؽ. 
 .كشده كطنبو: مده بأطنابو
 ّ: الإطناب زيادة المفظ عمى المعنى لفائدة.احاصطلا الإطناب
ىذا ىك التعريؼ البلاغي المختصر. كلك شئنا التكسع قميلان لقمنا: إف 
الإطناب باب بلاغي قديـ قدـ الإيجاز، ارتبط بو ارتباط العضك بالعضك 
                                                 
 ُُْْ؛ بيركت: دار الصبر، ّ(ط.  ُ، ج. لساف العربمحمد بف مكـر بف عمي ابف منظكر،  ُ
 .ِٔٓىػ.)، ص. 
  .ُٔٓ، ص. لساف العربمحمد بف مكـر بف عمي ابف منظكر،  ِ
، لمطباعة كالنشر كالتكزيعدار نيضة مصر (القاىرة: المثؿ السائر ، ضياء الديف بف الأثير ّ
  .ّْْ.)، ص. ََُِ
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فقد كصفو الجاحظ، كلـ  ئة أدبية سكية البنية كالملامح.يتتاماف ليؤلفا ىي
 ْ.فضائؿ الصمت كالكلاـ المكزكف، يقاؿ في مكضعو يسمو، في ذكره
ثـ ذكره صراحة عندما عرض لحاجات الكلاـ كمنطقو، رافضان 
الفضكؿ كالتكمؼ فقاؿ: ىناؾ أبكاب تكجب الإطالة كتحكج إلى 
الإطناب. كليس بإطناب ما لـ يجاكز مقدار الحاجة، ككقؼ عند منتيى 
 .البغية
ـ المفىخّْ ـ، في مقابؿ: الاختصار ككصفو أبك العباس المبرّْد بالكلا
 ٓ.المفيـ، كالإيماء البيّْف، كالممحة الدالة
كقيؿ لعمرك بف العلاء ىؿ كانت العرب تطيؿ؟ قاؿ: نعـ؛ كانت 
 ٔ.تطيؿ ليسمع منيا، كتكجز ليحفظ عنيا"
الإطناب بلاغة؛ كالتطكيؿ ًعيّّ . لأف التطكيؿ بمنزلة سمكؾ ما 
بمنزلة السمكؾ طريؽ بعيد نزه يحتكم يبعد جيلان بما يقرب. كالإطناب 
 ٕ.عمى زيادة فائدة
كمف أكفى الشكاىد دلالة عمى فائدة الإطناب، كحسنو، تكرار آية: 
[فبأمّْ آلاًء ربّْكيما تيكىذّْباف] مف سكرة الرحمف، إحدل كثلاثيف مرة، لأنو 
سبحانو كتعالى، عدَّد فييا نعماءه كأذكىر عباده آلاءه، كنبييـ عمى 
                                                 
ص. .)، ُِّْبيركت: مكتبة اليلاؿ،  ( البياف كالتبييف ،ﻆاحﳉﺍ ﲝﺮ ﻦب ًﺮعم عثماﻥ ﰊﺃْ 
 .ُٓٗ-ُْٗ
. القاىرة: دار الفكر العربي،  ّ. (ط؛ ُ، ج, الكامؿ في المغة محمد بف يزيد المبرد أبك العباس، ٓ
 .ِٕق.)، ص. ُُْٕ
 .ُُِص.   ق.)،ُُْٗبيركت: المكتبة العنصرية ، ( كتاب الصناعتيف العسكرم،أبك ىلاؿ ٔ 
 .ُُِ. ص. كتاب الصناعتيف أبك ىلاؿ العسكرم، ٕ
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كقدرتو عمييا، كلطفو فييا؛ كجعميا فاصمة بيف كؿ نعمة كأخرل  قدرىا،
 ٖ.ليعرؼ مكضع ما أسداه إلييـ منيا"
 بالإطنا أقسامالفصل الثاني: 
 :الإطناب في الجممة الكاحدة . أ
 .كىك في معظمو لا يتعدل إطارم الحقيقة كالمجاز
 :إطناب الحقيقة .ُ
السامع كىك ما يزاد الكلاـ فيو لشرح ما ىك معركؼ فيظف 
أنو زيادة لا حاجة إليو، كالحقيقة أف الأمر ليس كذلؾ، لأف ما 
ىذا الصدد يقاؿ في كؿ شيء يعظـ منالو، كيعز الكصكؿ  زيد في
إليو، فيؤكد الأمر فيو عمى ىذا الكجو، دلالة عمى نيمو كالحصكؿ 
 ٗ.عميو
مثؿ قكليـ: رأيتو بعيني، كبأـ عيني، كقبضتو بيدم كذقتو بفمي. 
أف الرؤية لا تككف إلا بالعيف، كالقبض لا يككف إلا  فالمعركؼ
باليد.. كىكذا. كلكف عظـ الأمر يستدعي مزيدان مف التأكيد 
كالاطمئناف، فييعمد إلى ىذه الإضافات التي ليست أكثر مف معاف 
أضيفت إلى نفسيا، ليتـ الكصكؿ إلى قمب المعنى العزيز 
ذلكٍـ قكليكي ٍـ  لو تعالى لمف افترل عميو بالقكؿالجانب. كقك 
 .بأفكاىك ٍـ
 :إطناب المجاز .ِ
                                                 
 .ُُِ، ص. كتاب الصناعتيف أبك ىلاؿ العسكرم، ٖ
 .ّْٔص. المثؿ السائر،  ، ضياء الديف بف الأثير ٗ
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 :قرَّظو ابف الأثير كعظَّمو فقاؿ
كىذا مكضع مف عمـ البياف كثيرة محاسنو، كافرة لطائفو. 
كالمجاز فيو أحسف مف الحقيقة، لمكاف زيادة التصكير في إثبات 
في  كقكلو تعالى َُ.الحقيقيكصؼ الحقيقي لممجازم، كنفيو عف 
فإنَّيا لا تىٍعمىى الأبصاري كلكف تىٍعمىى  .ْٔ :ِِسكرة الحج| 
"ففائدة ذكر الصدكر" ىينا أنو قد  ر.الصدك القمكبي التي في 
تيعيكرؼ كعي مـ أف المعنى عمى الحقيقة مكانو البصر، كىك أف 
تيصاب الحدقة بما يىطمس نكرىا، كاستعماليا في القمب تشبيو 
سبة العمى كمثؿ. فمما أريد إثبات ما ىك خلاؼ المتعارؼ مف ن
إلى القمكب حقيقة، كنفيو عف الأبصار، احتاج ىذا الأمر إلى 
زيادة تصكير كتعريؼ، ليتقرر أف مكاف العمى إنما ىك القمكب، 
 ُُ.لا الأبصار"
 :القسـ الثاني، الإطناب في الجمؿ المتعددة . ب
 .كيتضمف أربعة أشكاؿ، فصَّ ميا ابف الأثير كشرحيا بعناية
 :بمعاف مختمفةذكر الشيء كالإتياف بو  .ُ
لا أف كؿ معنى يختص بشيء ليس للآخر كقد استعممو 
أبك تماـ في مكاضع كثيرة، كقكلو مف قصيدة في رثاء القاسـ بف 
 . طكؽ
 كييرجى مرجّْ يو كيسأؿ سائميو ٍ***   زكيّّ سجاياهي تضيؼ ضيكفيوي 
                                                 
 .َّٓص. المثؿ السائر،  ، ضياء الديف بف الأثير َُ
  .َّٓص. المثؿ السائر،  ، ضياء الديف بف الأثير ُُ
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فالفكرة العامة تدكر عمى عظمة الممدكح كقكة عطائو. 
ما كراء ذلؾ، عارضان لصكر كمعاف أخرل، كلكف الشاعر نىفىذ إلى 
يتكىميا السامع أنيا مكررة، كىي في الحقيقة لازمة لفائدتيا في 
 .تجميؿ الصكرة العامة كتعميؽ الفكرة الرئيسة
كمعنى البيت بصكرة تفصيمية: أف ضيفو يستصحب  
معو ضيفان طمعان في كـر ميضيفو؛ كيعطي السائؿ عطاء كثيران 
كمعنى "يرجَّى ميرجّْ يو": إذا تعمؽ بو رجاء راج يصير بو معطيان. 
فقد أيقف بالفلاح كالنجاح حتى يصبح ىذا الأخير مكضع رجاء 
 ُِ.الآخريف، لمكاف رجائو الممدكح. كىذا أبمغ الأكصاؼ الثلاثة
 :النفي كالإثبات .ِ
كىك أف يذكر الشيء عمى سبيؿ النفي، ثـ يذكر عمى 
 .سبيؿ الإثبات، أك بالعكس
ف في أحدىما زيادة ليست في الآخر، كا  لا شرط أف يكك 
. ْٓ-ْْ: ٗفي سكرة التكبة |  المبارؾعيدَّ تكراران. كقكؿ الحؽ 
لا يىٍستأذنيؾى الذيف يؤمنكف بالله كاليـك الآخًر أف ييجاًىدكا بأمكاليـ 
كأنفسيـ كالله عميـه بالمتَّقيف* إنما يىٍستأًذنيؾى الذيف لا يؤمنكف بالله 
 .تابىٍت قمكبيييـ فيـ في ريبيـ يتردَّدكفكاليـك الآخر كار ٍ
فقد ذكر الشيء منفيان، ثـ ذكره مثبتان، لكجكد الفائدة في 
الذكر الثاني، كىي تأكيد المعنى الأكؿ المنفي، فقد نفى ربُّ 
                                                 
 .ِّٓص. المثؿ السائر،  ، ضياء الديف بف الأثير ُِ
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العزة استئذاف المؤمنيف لمنبي بالجياد كأثبت ذلؾ بالنسبة 
 .لمممحديف الميشكّْكيف
أنو زاد في الآية الثانية قكلو: كالمعنى في ذلؾ سكاء. إلا 
)كاٍرتابىٍت قمكبيـ فيـ في ريبيـ يترددكف( كلكلا ىذه الزيادة لكاف 
 ُّ.حكـ ىاتيف الآيتيف، حكـ التكرير
 :ذكر المعنى الكاحد تامان، ثـ يضربي لو مثاؿ مف التشبيو .ّ
قاؿ عنو ابف الأثير "ىذا الضرب مف أحسف ما يجيء 
 :بادة البحترم متغزلان كقكؿ أبي ع ُْ.في باب الإطناب"
أصابت  إليو لما الحسػػف استزادت مف لك ذات حسف
قدَّان، كالريـ طٍرفان  كالقضيب المَّػػٍدف ً فيي كالشمس بيجة، مزيدا
 .كجيدا
البيت الأكؿ كاؼ لبمكغ الغاية في الحسف؛ كمع ذلؾ فقد 
جاء الشاعر، في البيت الثاني، بتشبييات ليزيد السامع 
 .تصكيران كتخيلان 
مف قصيدة يمدح فييا  -كمثؿ ذلؾ قكؿ البحترم أيضان 
 :الفتح بف خاقاف
فكالسيؼ  سماحان مرجَّى كبأسان مىييبا تنقَّؿ في خي مقي سؤد
 .ككالبحر إف جئتو مستثيبا إف جئتىوي صارخان 
                                                 
 .ّّٓص. المثؿ السائر،  ، ضياء الديف بف الأثير ُّ
 .ّّٓص. المثؿ السائر،  ، ضياء الديف بف الأثير ُْ
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فالبيت الأكؿ تضمف معنييف رئيسييف بارزيف ىما الكـر 
جماليان كاف  كالقكة. فجاء البيت الثاني ليصكر ذلؾ تصكيران 
التشبيو حميتو كزينتو، بعد أف كاف المعنى عاريان تمامان في 
البيت السابؽ.. كفي ذلؾ كجو آخر مف كجكه الحسف في 
 .الإطناب
 :استيفاء معاني الغرض المقصكد مف الكلاـ .ْ
 :كاصفان ذئبان . كقكؿ الشاعر المخضـر حميد بف ثكر اليلالي
 .بأخرل، المنايا، فيك يقظاف ىاجعي  يىنا ـي بإحدل ميقمتىيو كيتَّقي
فالبيت مكتمؿ المعنى كالسياؽ في صدره كنصؼ 
عجزه. لكف الشاعر أراد استيفاء المعنى في خاطره كخاطر 
كىذه  ."السامع، فقاؿ، مضيفان كمطنبان: فيك يقظاف ىاجع
الإضافة مفيدة عمى الصعيديف الفكرم كالبلاغي، إذ لخصت 
ياتيف الكممتيف الجامعتيف: اليقظة، الكلاـ كمو، كالصكرة كميا ب
 .كاليجكع
قاؿ ابف الأثير عف ىذا الضرب: إنو أصعب الضركب 
الأربعة طريقان كأضيقيا بابان لأنو يتفرع إلى أساليب كثيرة مف 
كضرب لنا مثلان آخر آية قرآنية غاية في الإيجاز،  ُٓ.المعاني
رحيا كىي في كصؼ بستاف، [فيًو مٍف كيؿّْ فاًكيىةو زكجاف] ش
ابف الأثير شرحان إطنابيان فقاؿ: جنَّة عمت أرضيا أف تيمسؾ 
ماءن كغنيت بينبكعيا أف يستجدم سماء، كىي ذات ثمار 
                                                 
 .ّٓٓص. المثؿ السائر،  ، ضياء الديف بف الأثير ُٓ
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 بة، كما كؿ تربة تكصؼ بالنجابةمختمفة الغرابة، كتربة منج
كفييا التفاح الذم رؽَّ  لمَّشمش الذم يسبؽ غيره بقدكموففييا ا
ييا كف الذم ىك أكـر الثمار طينة لعنبكفييا ا د خدُّهجمده كتكرَّ 
لذم أقسـ الله بو كفييا التيف ا الرماف الذم ىك طعاـ كشراب
 ات النخيؿ ما ييزىى بمكنو كشكموكفييا مف ثمر  تنكييان بذكره
 ُٔ.الخ
 :القسـ الثالث: الإطناب كفقان لتقسيمات القزكينيج. 
دكر ىاـ في كضع القكاعد شبو النيائية لعمـك  كاف لمقزكيني
البلاغة كمصطمحاتيا، فأسيـ في الإضافة كالتفريع كالترسيخ 
الأمر الذم جعؿ البلاغييف المحدثيف يعتمدكف تقسيماتو كتعريفاتو 
التي كانت ىي حصيمة التطكر النظرم لمبلاغة العربية خلاؿ 
 .العصكر السابقة
كىكذا كجدنا الدارسيف المعاصريف يتناكلكف الإطناب كفقان 
ي، عمى شيء مف الاختلاؼ، لجية التنكيع، لتقسيمات القزكين
 :فكاف لو كليـ الأنكاع الآتية
 :الإطناب بالإيضاح بعد الإبياـ .ُ
لييرل المعنى في صكرتيف مختمفتيف؛ أك ليتمكف في 
في  كقكلو تعالى ُٕ.النفس أفضؿ تمكف، كيككف شعكرىا بو أتـ
                                                 
 .ّٓٓص. المثؿ السائر،  ، ضياء الديف بف الأثير ُٔ
( بيركت: دار الكتب العممية،  الإيضاح في عمـك البلاغة، الخطيب القزكيني محمد بف عبد ُٕ
 .َُّق.)، ص. ُِْْ
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نىٍسقيكي ٍـ مما كا  فَّ لكي ٍـ في الأٍنعاـ لىًعٍبرةن . ٔٔ: ُٔسكرة النحؿ| 
 .في بطكنو مف بيف فىٍرثو كدىـ لىبىنىا خالصان سائغان لمشاربيف
، غير الكاضح، ثـ فقد ذكر المعنى العاـ كىك العبرة
التكضيح أعقبو بشرح كتكضيح لا لبس فيو كلا غمكض. كاف 
 كالثانية: المبف السائغ سيقيا البطكفعمى مرحمتيف: الأكلى ىي 
لا يكاد يعرفو إلا الطبيب الجراح الذم يخرج مف مكضع دقيؽ 
في سكرة  كلو تعالىقكالمختص، تمامان كخمؽ الإنساف، 
. مف ماءو دافؽو يىٍخريجي ًمف بىٍيًف الصُّ ٍمًب كالتَّراًئب ٍ .ٕ: ٖٔالطارؽ|
فتأمؿ فائدة ىذا الإطناب التكضيحي، كأىميتو في شرح جكامع 
 .الكىًم ـى 
 :إطناب التكشيع .ِ
القطف بعد ندفو. كىك أف  كمعنى التكشيع المغكم لؼ
يؤتى في سياؽ الكلاـ، كبخاصة الشعر، بمثنى مفسر باسميف، 
 .أحدىما معطكؼ عمى الآخر. كمنو قكؿ عبد الله بف المعتز
 شبيية خدييا بغير رقيب***  سقتني في ليؿ شبيو بشعرىا
كشمسيف: مف خمرو ***  فما زلت في ليميف: شعر كظممة
 ُٖ.ككجًو حبيب
الثاني، يتضمف ذكر لميميف فسرىما الشاعر فالبيت 
بالشَّعر كالظممة، ككذلؾ عجز البيت نفسو، تضمف ذكران 
 .لشمسيف، مفسريف بالخمر ككجو الحبيب
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 :إطناب الخاص بعد العاـ أك العكس .ّ
بالنسبة إلى الكجو الأكؿ، يككف الإطناب لمتنبيو عمى 
فضؿ المذككر أكلان، حتى كأنو ليس مف جنسو "تنزيلان لمتغاير 
في سكرة  كقكلو جؿَّ كعلا ُٗفي الكصؼ منزلة التغاير في الذات
. كالصلاة الكسطىحافظكا عمى الصمكات  .ِّٖ: ِالبقرة| 
لكسطى. لكف فالحفاظ عمى الصمكات، يتضمف حكمان الصلاة ا
البارم آثر التخصيص، بعد التعميـ، لمتنبيو عمى فضؿ 
ككنيا  المخصَّص كىك ىنا الصلاة الكسطى أم صلاة العصر
 .حمقة اتصاؿ بيف صلاتي السُّحكر كالعشاء
أما الجانب الثاني أم، ذكر العاـ بعد الخاص، فكقكلو 
 تعالى، ذاكران أياـ الصـك المتكجبة عمى الحاج كالمعتمر غير
... فىمىٍف لـ يىًجٍد ف عمى الصدقة كالتضحية في الحج: القادري
 . فىصيا ـي ثلاثة أياـو في الحجّْ كسبعةو إذا رىجى ٍعتـي تمؾ عشرة كاممة
 :إطناب التكرير .ْ
فصَّ ؿ القزكيني أغراض ىذا النكع فذكر منيا خمسة، 
 :نمخصيا عمى الكجو الآتي
 َِكىي ىنا الفكرة المطيفة المؤثرة في النفس، .النكتةأكلا: 
كىلاَّ  .ْ-ّ: َُِفي سكرة التكاثر| كتأكيد الإنذار في قكلو تعالى
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سكؼ تعممكف، ثـ كىلاَّ سكؼ تعممكف. ففي التكرار إنذار ميبيف 
 .أشد كأبمغ مما لك اكتفي بالآية الأكلى
زيادة التنبيو عمى ما ينفي التيمة، ليحصؿ قبكؿ ثانيا: 
في سكرة  و أك يخاطب بو كما في قكلو تعالىتمقي لما يقاؿ لالم
يا قكًـ اتَّبعكًف أٍىدكي ٍـ سبيؿى  كقاؿ الذم آمف . ّٗ-ّٖغافر: 
الرَّشاد، يا قكًـ إنما ىذه الحياة الدنيا مىتاعه كا  فَّ الآخرة ىي داري 
 .القىرار
نفسي المطمكب، طكؿ الكلاـ، زيادة في التأثير الثالثا: 
ثّـَ إفَّ ربَّؾى لمَّذيف  .َُُفي سكرة النحؿ:  تبارؾكقكؿ الحؽ 
ربَّؾى مف بعدىا  ىاجركا مف بعد ما فيًتنكا، ثّـَ جى اىىدكا كصى بىركا، إفَّ 
 .الفتنةي ىينا، بمعنى الابتلاء كالاختبار .لىغفكره رحيـ
تىعدُّد المتعمَّؽ، لتنكع الغرض الذم يبرز مف خلاؿ رابعا: 
فبأمّْ : عمى ذلؾ تكرار قكؿ الله تعالى اؿكؿ قكؿ مكرَّ ر. كخير مث
ثلاثيف مرة في سكرة الرحمف لأنو كاف في كؿ  آلاًء ربّْكيما تيكىذّْباف
 .مرة يذكر عىًقبى نعمة جديدة مف ًنعىـ الله عمى الإنساف
الزَّجر عف المعاصي كالترغيب في الطاعات. نحك خامسا: 
رر عشر مرات في سكرة كالمت ميكىذّْبيفكى ٍيؿه يكمئذو ًلم ٍ :قكلو تعالى
"لأنو تعالى، ذكر قصصان مختمفة، كأتبعى كؿ قصة بيذا  الميرسلات
القكؿ. فصار كأنو قاؿ عقب كؿ قصة: كيؿه يكمئذو لممكذبيف بيذه 
 ُِ.القصة"
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 .ؾ مف جعؿ لمتكرير أقسامان، بعضياكىنا
في المفظ كالمعنى معان، نحك قكلنا، ىىميّـَ ! ىىميّـَ ! كبعضيا أكلا: 
 الآخر،
في المعنى دكف المفظ، نحك: اصديؽ معي كلا تمكري ثانيا: 
 .فعدـ المكر ىك الصدؽ كالكفاء  بي!
كمنيا ما ىك مفيد يأتي في الكلاـ تككيدان لو كتسديدان ثالثا: 
: ُٔفي سكرة النحؿ|  كقكلو تعالى .لأمره، كا  شعاران بعظىـ شأنو
 .كقاؿ اللهي لا تىتًَّخذكا إليىٍيًف اٍثنيف إنما ىك إلوه كاحد .ُٓ
فيك مف تكرير المعنى دكف المفظ؛ كالغرض منو تأكيد 
 .معنى المعدكد كمنع الالتباس في شأنو
كمنيا ما ىك غير مفيد، كقكؿ المتنبي، مف قصيدة في 
 :مدح المغيث بف العجمي
 .ًمثمييـي مقا ـي ًلمٍثمي عند  *** كلـ أرى مثؿ جيراني كمثمي
كمعنى البيت: لـ أر مثؿ جيراني في سكء الجكار كقمة 
المراعاة؛ كلا مثمي في مصابرتيـ مع جفكتيـ. فيك يشكك جيرانو 
كيمـك نفسو عمى الإقامة بينيـ. فقد حذؼ الشاعر كأكجز، كلكف 
 .عمى حساب التكرار الإطنابي غير المفيد
 :إطناب الإيغاؿ .ٓ
الكصؼ كالتصكير، أك ىك كىك ضرب مف المبالغة في 
 :امرؤ القيسختـ البيت بما يفيد نكتة يتـ المعنى بدكنيا. كقكؿ 
 11
 
كأرحي منا الًجزعي الذم لـ ***  كأفَّ عيكف الكحًش حكؿ ًخبائنا
 .ييثقىب ً
فقد أكفى الشاعر التشبيو قبؿ القافية، لأف عيكف الكحش 
الشاعر شبيية بالجزع. كلكف إضافة القافية "لـ يثقَّب" جعمت 
يكغؿ في الكصؼ كتككيده، فإف عيكف الكحش غير مثقبة كىي 
 ِِ.بالجزع الذم لـ يثقب أدخؿ في التشبيو
 :ترثي أخاىا صخران  كمف ىذا القبيؿ، قكؿ الخنساء
.كأنَّو عى مىـه في رأسو ناري ***  كا  فَّ صى خران لتأتّـُ الييداةي بو
 ِّ
معركؼ لـ ترض أف تشبيو بالعمـ الذم ىك الجبؿ المرتفع ال
 ِْ.باليداية، حتى جعمت في رأسو ناران 
 :إطناب التذييؿ .ٔ
معناه إعادة الألفاظ المترادفة عمى المعنى الكاحد بعينو 
ليظير لمف لـ يفيمو، كيتأكد عند مىف فىًيمىوي، كقكؿ الشاعر ربيعة 
 .بف مقرـك الضبّْي
.كعلاـ أركبيوي إذا لـ أٍنزؿ***  فىدعىكا نىزاًؿ فكنت أكَّؿ راكبو   
 ِٓ
                                                 
 .ُٖٔـ.) ص. َُِٓقدامة بف جعفر، نقد الشعر ( بيركت: دار الكتب العممية، ِِ 
 .ِٕـ.)، ص. ُٖٓٗالقاىرة: مكتبة السعادة، شرح ديكاف الخنساء ( الخنساء،  ِّ
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فالمصراع الأكؿ مكتمؿ المعنى. لكف الشاعر لـ يكتؼ 
بذلؾ، بؿ ذيؿ بو مصراعان آخر، تكضيحان لممعنى كتأكيدان، كمثمو 
 :قكؿ الشريؼ الرضي متغزلان 
  لبس الغركبى كلـ يعيد ًلطمكع ً***  قمره إذا استىٍخجى متىوي بعتاًبو ً
.بشفيع ًشرُّ اليكل ما رمتو ***  أبغي رضاهي بشافعو مف غيره
 ِٔ
فقد استكفى المعنى في صدر البيت الثاني. لكنو ذيمو في 
العجز تحقيقان لمزيد مف الفيـ كالتكضيح كقد جعمو بعضيـ أحد 
مكاضع البلاغة الثلاثة: الإشارة كالمساكاة كالتذييؿ، لأف فيو مكقعان 
جميلان كمكانان شريفان خطيران يزداد بيما المعنى انشراحان كالمقصد 
 كمف الأمثمة الشعرية الدالة عمى إطناب التذييؿ إيضاحان.
 :إطناب التكميؿ أك الاحتراس .ٕ
كىك أف يؤتى بو في كلاـ يكىـ خلاؼ المقصكد، بما 
كىك ضرباف: ضرب يتكسط الكلاـ، كقكؿ طرفة بف  ِٕ.يدفعو
 :العبد يمدح قتادة بف مسممة الحنفي
 .صكب الغماـ كديمة تيمي***  فسقى بلادؾى غير مفسدىا
فجممة: "غير مفسدىا" أكممت المعنى كحالت دكف الكقكع 
في كىـ غير مقصكد، كىك ضرر مطر الربيع لمديار؛ كا  ذا المطر 
 نافع. 
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كمثمو قكؿ ابف الركمي، فيما كتب إلى صديؽ لو: إني 
كليُّؾ الذم لا يزاؿ تنقاد إليؾ مكدتو عف غير طمع كلا جزع، كا  ف 
 ِٖ.ميربان  كنت لذم الرغبة مطمبان، كلذم الرىبة
ففي قكؿ ابف الركمي كما نرل احتراساف متعاقباف، الأكؿ، 
في قكلو: "عف غير طمع كلا جزع" لأنو أزاؿ تكىـ المكدة 
الانتفاعية المتخكفة.. كالثاني، في قكلو: "كا  ٍف كنت" كما بعدىا، 
لأنو بدَّد ما قد ينشأ في الاحتراس الأكؿ، مف شعكر بانتفاء دكافع 
دل الناس.. كنرل أف ىذا الشاىد مف أفضؿ الرغبة كالرىبة ل
 .الأمثمة عمى إطناب التكميؿ أك الاحتراس
كمف ىذا النكع قكؿ الشاعر السعكدم المعاصر الأمير عبد 
 :الله الفيصؿ
بؾ فرَّ مف  فإذا دنت***  كالنار تعشؽ، إف تىًغب
 .رمضائيا المكؤكدي 
فالاحتراس مف جعؿ النار معشكقة، اقتضى استكماؿ 
إٍف تىًغٍب". كمثمو، لمشاعر نفسو، "ى باستدراؾ لطيؼ، ىك المعن
 :مكملان كمحترسان مرتيف، عمى طريقة الاستدراؾ
قضَّ يتي عمرم ***  قد ساءلٍت مف أنتى ؟ قمتي أنا الذم
 ميدنفان أىكاؾ ً
يرنك الحزيفي الساطعي ***  أرنك إليؾ عمى بعاًدؾ مثمما
 .الأفلاؾ ً
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الاحتراس، بإيراد شاىديف كنختـ الكلاـ عمى التكميؿ أك 
معبريف يزيداف في تعريفيما كتحديد ملامحيما، الأكؿ: بيت 
 :شعرم لمشاعر الإسلامي التابعي كعب بف سعد الغنكم
مع الحمـ في عيف العدك ***  حميـه إذا ما الحمـ زيَّف أىموي 
 .مييبي 
البيت في رثاء أخيو أبي المغكار، كقد نعتو بالحمـ كىك 
كصفة محمكدة كيذه تكىـ أنو لا ييابو أحد،  .ةالركٌية كالحكم
إنو مع ذلؾ يخافو الأعداء  :حتى أعداؤه. فأردؼ الشاعر بالقكؿ
 .كيتييبكنو. كىذا إطناب احتراسي جيد
كالشاىد الثاني: بيت لأبي الطيب، مادحان عمي بف محمد 
 :بف سيَّار بف مكـر التميمي
 .منيا ىبكبا كأسرع في النكل***أشد مف الرياح اليكج بطشان 
فإنو لك اقتصر عمى كصفو بشدة البطش لأكىـ ذلؾ أنو 
كىذا مف  ِٗفأزاؿ ىذا الكىـ بالسماحة. .عنؼ كمو، كلا لطؼ عنده
 .جيد التكميؿ كالاحتراس في الإطناب
 
 :إطناب التتميـ. ٖ
في كلاـ لا يكىـ خلاؼ  -أم التتميـ–كىك أف يؤتى 
ى في سكرة عزَّ كجمالمقصكد، بفضمة تفيد نكتة، كقكؿ الله 
عمى حي بّْو" "كييٍطًعميكفى الطَّعاـى عمى حي بًّْو. فإضافة . ٖالإنساف: 
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أتمت المعنى كزادت عميو فأفادت القارئ: أم إنيـ لا يطعمكف 
 :مثاؿ آخر، قكؿ الشاعر..كيفما كاف، بؿ طعامان مشتيى كعزيزان 
 ؼ ًأعرؼ مف أيف تؤكؿ الكىت ً***  إني عمى ما تىرٍيفى مف ًكبىرم
في البيت نكتة لطيفة تحمؿ معنى القكة كالذكاء، في 
المرحمة المتقدمة مف السف. كىذه النكتة، كامنة في صدر البيت 
الذم يبدأ بجممة اسمية تقريرية، خبرىا في عجز البيت. أم أني 
ذكي قكم، رغـ ًكبرى سني، أك بالعكس: أنا كبير السف، لكنني لا 
و تمامان، كلكف في اتجاه آخر، قكؿ أزاؿ أحتفظ بقكام العقمية. كمثم
زىير بف أبي سممى مادحان ىرمان بف سناف أحد أجكاد عصره 
 :المشيكريف
يىمؽى السماحة منو ***  عمى علاَّتو" ىىًرمان –مىف يىمؽى يكمان 
 .كالندل خي ميقا
التتميـ كامف في الفضمة "عمى علاَّتو" التي أفادت 
الممدكح، سجايا لا تؤثر فييا استمرارية السجايا الكريمة في 
الأحداث ككثرة الانشغالات، لأنيا متأصمة فيو لا يحكؿ دكنيا 
 .شيء
كمف جيد التتميـ، في النثر، قكؿ أعرابية لرجؿ: كبىتى الله 
 َّ.كؿَّ عدكٍّ إلا نفسؾ
ناقص لأنو مطمؽ.  -عمى ما فيو مف تماـ المعنى–فالقكؿ 
ا أكفىت عمى حقيقة الدعاء إضافة لازمة لأني "كقكليا: "إلاَّ نفسؾ
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فنفس الإنساف تجرم مجرل العدٌك  .كحيسف دلالتو كمساره الإنساني
 ُّ.لو لأنيا تكرطو كتدعكه إلى ما يكبقيو
كمف التتميـ ما يسيء إلى القصد، فيصبح إطنابان نافلان، 
 :كقكؿ ذم الرمَّة
كلا زاؿ منيلاِّ ***  ألا يا سممي يا دار مىيَّ عمى الًبمى
 .ًؾ القطري بجرعائ ً
يدعك الشاعر لحبيبتو بالسلامة رغـ ما أصاب دارىا مف 
بمى كاندثار. لكنو في العجز، أك ىي كما لك أنو يدعك عمييا لأف 
استمرار انيمار المطر عمى التربة كالنبات يفسدىما، فأساء إلى 
 .المعنى المقصكد مف حيث لـ يدر
 :الإطناب بالاعتراض. ٗ 
الكلاـ، أك بيف كلامىيف متصميف كىك أف يؤتى في أثناء 
معنى، بجممة أك أكثر، لا محؿ ليا مف الإعراب، لنكتة سكل ما 
 ِّ.ذكر في تعريؼ التكميؿ
نزيو كالتعظيـ كما في قكلو كمف كجكه الاعتراض ىينا، الت
كى يجعمكفى ًلله البناًت، سيٍبحى انىو، كليـ  .ٕٓفي سكرة النحؿ:  تعالى
سبحانو سياؽى الآية، تنزييان " :مةما يىٍشتىيكف. فقد اعترضت جم
 ّّ.لذات الإلو مف نسبة الكلد إليو، أك تعجبان مف قكليـ
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 :كمف كجكىو التنبيو، كما في قكؿ الشاعر
.أٍف سكؼ يأتي كؿُّ ما قيًدرا***  فعم ـي المرء ينفعيوي –كاٍعمىـ 
 ّْ
فالجممة الاعتراضية في الصدر، تنبيو مفيد، يزيد في عمؽ 
 .كترسيخ مغزاه الحكميالكعظ الشعرم 
كمف كجكىو التكريـ، كما في قكؿ المتنبي مادحان كافكران في 
 ". كفى بؾ داءن " بائيتو:
يرل كؿ ما فييا، ***  كتحتقري الدنيا احتقارى مجرّْبو 
 كحاشاؾ، فانيا
شرح العكبرم ىذا البيت فقاؿ: أنت عظيـ القدر. فميذا 
كعمـ أنيا فانية، كلا يبقى تحتقر الدنيا احتقار مف جربيا كعرفيا، 
كحاشاؾ": مف أحسف ما خكطب بو " ..إلا ذكر الجميؿ بيف الناس
في ىذا المكضع، كالأدباء يقكلكف: ىذه المفظة حشكة، كلكنيا 
حشكة فستؽ كسكر؛ كمثميا في الحشكات قكؿ عكؼ بف المحمّـَ 
 :الشيباني
 .تىرجيمافقد أحكجىت سمعي إلى ***  إفَّ الثمانيف كبمٍّْغتىيىا
فقد اعترضت "كبمٍّْغتىيىا" صدر البيت لفائدة كبيرة ما أحكج 
السامع إلييا لأنيا تحدث فيو ىزة التنبيو أك الانتباه لما يرمي إليو 
 .الشاعر مف تأكيد الًكبىر كالشيخكخة
بزيادة التأكيد، كقكؿ كمف كجكىو المعركفة التخصيص 
الإنسافى بكالديو، ككصَّ ٍينا  .ُْفي سكرة لقماف:  الحؽ تبارؾ
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حى مى مىٍتو أمُّوي كىٍىنان عمى كٍىف، كًفصاليوي في عامىٍيف، أًف اٍشكيٍر لي 
 .كلكالديؾى 
في الآية اعتراض ضمني يقع في جممة "حمى مىتوي أمُّوي كٍىنان 
عمى كٍىف" كىذا يعني تخصيص حؽ الأـ في التكصية الربَّانية، 
ء في أف ليا مف عمؿ كما ذكرىا ىنا إلا مف قبيؿ ما يقكلو الفقيا
 .الكلد قبؿ الحي ٍمًـ جمُّو كىك مما يفيد تأكيد حقيا، كالله أعمـ
كمف الناس مف لا يقيد فائدة الاعتراض بما ذكرناه، بؿ 
يجٌكز أف تككف دفع تكىُّـ ما يخالؼ المقصكد. كىؤلاء فرقتاف، 
كاحدة لا تشترط فيو أف يككف كاقعان في أثناء الكلاـ، كفرقة تشترط 
 ّٓ.ذلؾ
كقد تبسَّط القزكيني في شرح كجكه الاعتراض مما لـ نرى 
فيو صكرة لمكقكؼ عنده كالمطابقة مع الاستعطاؼ، كالتنبيو عمى 
أمر غريب، كمجيء معنى مستقؿ بيف كلاميف مستقميف، قد يأتي 
المعنى في جممة كاحدة أك أكثر مف جممة، أك يأتي الاعتراض 
ليخمص إلى القكؿ الجامع  ّٔبغير كاك كلا فاء أك يأتي بأحدىما.
المركَّز: "ككجوي حيٍسف الاعتراض عمى الإطلاؽ: حيٍسفي الإفادة، 
مع أف مجيئو مجيء ما لا معكَّ ؿ عميو في الإفادة. فيككف مى ثىمو 
.مىثىؿ الحسنة تأتيؾ مف حيث لا تىرتىقبيا"
 ّٕ
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 الثالث الباب
 عامة المائدة سورة تصوير
 المائدة وأسباب نزولها سورة تسمية :الأول الفصل
سميت سورة المائدة لورود ذكر قصة الرسول االله صمى االله عميو 
و سمم في حجة الوداع. أخرج أبو عبيد عن محمد القرطي قال: (نزلت 
حجة الوداع  سورة المائدة عمى رسول االله صمى االله عميو و سمم في
فيما بين مكة و المدينة و عمى ناقتو فانصدعت كتفيا فترل عنيا رسول 
و أخرج غير واحد  )االله صمى االله عميو و سمم و ذلك من ثقل الوحي
عن عائشة رضي االله تعالى عنيا قالت: المائدة آخر سورة نزلت، و 
تح، وقد أخرج أحمد و الترمذي عن ابن عمر أن آخر سورة المائدة و الف
تقدم آنفا عن البراء أن آخر سورة نزلت براءة، و لعل كلا ذكر ما عنده، 
و ليس في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صمى االله عميو و سمم، نعم 
أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب و عطية بن قيس قالا: (قال رسول 
حموا تتريلا فأ ٘ٛاالله صمى االله عميو و سمم: المائدة من آخر القرآن 
 ٔحلاليا و حرموا حراميا) و ىو غير واف بالمقصود لمكان.
                                                 
: دار الكتب العممية،  ( بيروت روح المعانيشياب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي،  ٔ
 .ٕٕٔ، ص  )ٕ٘ٓٓ
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وأسباب نزول ىذه السورة كما رواه ابن عباس في الآيىة الثانية 
 :لا ُتِحّموا َشعاِئَر اِلله " قال ابن عباسمن ىذه السورة. قال الله تعالى " 
نزلت في الخطيم واسمو شريح بن ضبيع الكندي أتى النبي صمى الله 
وآلو وسمم من اليمامة إلى المدينة فخمف خيمو خارج المدينة ودخل  عميو
وحده عمى النبي عميو الصلاة والسلام فقال: إلام تدعو الناس قال: إلى 
شيادة أن لا إلو إلا الله وا  قام الصلاة وا  يتاء الزكاة فقال: حسن إلا أن لي 
نبي صمى الله أمراء لا نقطع أمرًا دونيم ولعمي أسمم وآتي بيم وقد كان ال
عميو وآلو وسمم قال لأصحابو: يدخل عميكم رجل يتكمم بمسان شيطان ثم 
خرج من عنده فمما خرج قال رسول الله عميو الصلاة والسلام: لقد دخل 
بوجو كافر وخرج بعقبى غادر وما الرجل مسمم فمر بسرح المدينة 
و وآلو فاستاقو فطمبوه فعجزوا عنو فمما خرج رسول الله صمى الله عمي
وسمم عام القضية سمع تمبية حجاج اليمامة فقال لأصحابو: ىذا الخطيم 
وأصحابو وكان قد قمد ىديًا من سرح المدينة وأىدى إلى الكعبة فمما 
" يا َأيُّيا اَلذيَن َآَمنوا لا ُتِحّموا َشعاِئَر  توجيوا في طمبو أنزل الله تعالى
 ٕ.دين الإسلام يريد ما أشعر لله وا  ن كانوا عمى غير اِلله"
كان رسول الله صمى الله عميو وآلو وسمم  :وقال زيد بن أسمم
وأصحابو بالحديبية حين صدىم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك 
                                                 
، بيروت: دار الكتب العممية، ٔ(ط؛  ، أسباب نزول القرآنأبو الحسن عمي بن أحمد الواحدي ٕ
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عمييم فمر بيم ناس من المشركين يريدون العمرة فقال أصحاب رسول 
نصد ىؤلاء كما صدنا أصحابيم فأنزل الله تعالى " لا ُتِحّموا  :rالله 
 عاِئَر اِلله ولا الَشيَر الَحراَم ولا الَيدَي ولا الَقلاِئَد ولا َآّميَن الَبيَت الَحراَم "ش َ
 ٖ.أي ولا تعتدوا عمى ىؤلاء العمار إن صدكم أصحابيم
 المائدة سورة في الإطناب آيات :الثانى الفصل
َوَلا َتَعاَوُنوا   ۖ  َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى  . ٕ: ٘المائدة |
 ِإنَّ المََّو َشِديُد اْلِعَقاب ِ  ۖ  َواتَُّقوا المَّو َ  ۖ  َعَمى اْلإِ ْثِم َواْلُعْدَوان ِ
َقاُلوا َيا ُموَسى  ِإنَّ ِفيَيا َقْوًما َجبَّاِريَن َوا ِ نَّا . ٕٕ: ٘المائدة |
 نَّا َداِخُموَن.َلن نَّْدُخَمَيا َحتَّى  َيْخُرُجوا ِمْنَيا َفِإن َيْخُرُجوا ِمْنَيا َفإ ِ
َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ َبا . ٕٚ: ٘المائدة |
َقاَل   ۖ  ُقْرَباًنا َفتُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِىَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اْلآَخِر َقاَل َلأَْقُتَمنَّك َ
 ِإنََّما َيَتَقبَُّل المَُّو ِمَن اْلُمتَِّقيَن.
ِإْذ َقاَل المَُّو َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر . ٓٔٔ: ٘المائدة |         
ِنْعَمِتي َعَمْيَك َوَعَمى  َواِلَدِتَك ِإْذ َأيَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكمُِّم النَّاَس ِفي 
اْلَمْيِد َوَكْيًلا َوا ِ ْذ َعمَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواْلإِ نِجيَل َوا ِ ْذ 
ُق ِمَن الطِّيِن َكَيْيَئِة الطَّْيِر ِبِإْذِني َفَتنُفُخ ِفيَيا َفَتُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِني َتْخم ُ
َوتُْبِرُئ اْلأَْكَمَو َواْلأَْبَرَص ِبِإْذِني َوا ِ ْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَتى  ِبِإْذِني َوا ِ ْذ َكَفْفُت 
                                                 
ٖ
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َل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُيْم ِإْن َبِني ِإْسَراِئيَل َعنَك ِإْذ ِجْئَتُيم ِباْلَبيَِّناِت َفَقا
 . ى َ َذا ِإلاَّ ِسْحٌر مُّ ِبين ٌ
َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ َبا . ٕٚ: ٘المائدة |  
َقاَل   ۖ  ُقْرَباًنا َفتُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِىَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اْلآَخِر َقاَل َلأَْقُتَمنَّك َ
 نََّما َيَتَقبَُّل المَُّو ِمَن اْلُمتَِّقيَن. إ ِ
َفَمن   ۖ  َقاَل المَُّو ِإنِّي ُمَنزِّ ُلَيا َعَمْيُكم ْ. ٘ٔٔ: ٘المائدة |  
  َيْكُفْر َبْعُد ِمنُكْم َفِإنِّي ُأَعذُِّبُو َعَذاًبا لاَّ ُأَعذُِّبُو َأَحًدا مَِّن اْلَعاَلِميَن.
وَسى  ِلَقْوِمِو َيا َقْوِم اْذُكُروا َوا ِ ْذ َقاَل م ُ. ٕٔ-ٕٓ: ٘المائدة |  
ِنْعَمَة المَِّو َعَمْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َأنِبَياَء َوَجَعَمُكم مُّ ُموًكا َوآَتاُكم مَّ ا َلْم 
ُيْؤِت َأَحًدا مَِّن اْلَعاَلِميَن. َيا َقْوِم اْدُخُموا اْلأَْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّتي َكَتَب 
  َتْرَتدُّوا َعَمى  َأْدَباِرُكْم َفَتنَقِمُبوا َخاِسِريَن. المَُّو َلُكْم َولا َ
  ۖ  لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ المََّو ثَاِلُث َثَلاثَة ٍ .ٖٚ: ٘المائدة |  
َوا ِ ن لَّْم َينَتُيوا َعمَّ ا َيُقوُلوَن َلَيَمسَّنَّ الَِّذيَن   ۖ  َوَما ِمْن ِإل ٍَو ِإلاَّ ِإل ٌَو َواِحد ٌ
َكَفُروا ِمْنُيْم َعَذاٌب َأِليٌم. وليكون اسم الموصول مومنا إلى سبب 
الحكم المخبر بو عنو، وعمى ىذا يكون قولو " ِمْنُيْم " بيانا لمذين 




َوا ِ ن َتْغِفْر   ۖ  ِإن ُتَعذِّْبُيْم َفِإنَُّيْم ِعَباُدك َ. ٛٔٔ: ٘المائدة | 
  َلُيْم َفِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم.
َلِئن َبَسطَت ِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَمِني َما َأَنا . ٕٛ: ٘المائدة | 
 المََّو َربَّ اْلَعاَلِميَن. ِإنِّي َأَخاُف   ۖ  ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك ِلأَْقُتَمك َ
َواْذُكُروا ِنْعَمَة المَِّو َعَمْيُكْم َوِميثَاَقُو الَِّذي . ٚ: ٘المائدة | 
ِإنَّ المََّو َعِميٌم ِبَذاِت   ۖ  َواتَُّقوا المَّو َ  ۖ  َواثََقُكم ِبِو ِإْذ ُقْمُتْم َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا
   الصُّ ُدوِر. 
الَِّذيَن آَمُنوا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن  َيا َأيَُّيا. ٗ٘: ٘المائدة | 
ِديِنِو َفَسْوَف َيْأِتي المَُّو ِبَقْوٍم ُيِحبُُّيْم َوُيِحبُّوَنُو َأِذلٍَّة َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن 
َأِعزٍَّة َعَمى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِىُدوَن ِفي َسِبيِل المَِّو َوَلا َيَخاُفوَن َلْوَمَة َلاِئٍم 
  المَِّو ُيْؤِتيِو َمن َيَشاُء َوالمَُّو َواِسٌع َعِميٌم. ذ َ ِلَك َفْضل ُ
َجَعَل المَُّو اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت اْلَحَراَم ِقَياًما لِّمنَّاِس . ٜٚ: ٘المائدة| 
ذ َ ِلَك ِلَتْعَمُموا َأنَّ المََّو َيْعَمُم َما ِفي   ۖ  َوالشَّْيَر اْلَحَراَم َواْلَيْدَي َواْلَقَلاِئد َ
 السََّماَواِت َوَما ِفي اْلأَْرِض َوَأنَّ المََّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌم. 
َوا ِ ْذ َقاَل المَُّو َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأنَت . ٙٔٔ: ٘المائدة | 
َقاَل ُسْبَحاَنَك َما   ۖ  ُدوِن المَّو ِ ُقْمَت ِلمنَّاِس اتَِّخُذوِني َوُأمَِّي ِإل ََيْيِن ِمن
  ۖ  ِإن ُكنُت ُقْمُتُو َفَقْد َعِمْمَتو ُ  ۖ  َيُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِلي ِبَحق 
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ِإنََّك َأنَت َعلاَّ ُم   ۖ  َتْعَمُم َما ِفي َنْفِسي وَلا َأْعَمُم َما ِفي َنْفِسك َ
 اْلُغُيوِب. 
يَن آَمُنوا َأى َؤَلاِء الَِّذيَن َأْقَسُموا َوَيُقوُل الَّذ ِ. ٖ٘: ٘المائدة | 
َحِبَطْت َأْعَماُلُيْم َفَأْصَبُحوا   ۖ  ِإنَُّيْم َلَمَعُكم ْ  ۖ  ِبالمَِّو َجْيَد َأْيَماِنِيم ْ
 َخاِسِريَن. 
لََّقْد َكَفَر . ٚٔٔ. ٛٗ. ٓٗ.ٖٙ. ٕٖ. ٚٔ: ٘المائدة | 
ُقْل َفَمن َيْمِمُك ِمَن المَِّو   ۖ  َمْرَيم َ الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ المََّو ُىَو اْلَمِسيُح اْبن ُ
َشْيًئا ِإْن َأَراَد َأن ُيْيِمَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوُأمَّ ُو َوَمن ِفي اْلأَْرِض 
َجِميًعا. ِمْن َأْجِل ذ َ ِلَك َكَتْبَنا َعَمى  َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّو َمن َقَتَل َنْفًسا 
ِفي اْلأَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن  ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساد ٍ
َأْحَياَىا َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا. ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َلُيم مَّا 
ِفي اْلأَْرِض َجِميًعا َوِمْثَمُو َمَعُو ِلَيْفَتُدوا ِبِو ِمْن َعَذاِب َيْوِم اْلِقَياَمِة َما 
َوَلُيْم َعَذاٌب َأِليٌم. َأَلْم َتْعَمْم َأنَّ المََّو َلُو ُمْمُك السََّماَواِت   ۖ  ُقبَِّل ِمْنُيم ْت ُ
َوالمَُّو َعَمى  ُكلِّ َشْيٍء   ۖ  َواْلأَْرِض ُيَعذُِّب َمن َيَشاُء َوَيْغِفُر ِلَمن َيَشاء ُ
 َقِديٌر. ِلُكل  َجَعْمَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَياًجا.
َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ . ٕٚ: ٘لمائدة |سورة ا
  ۖ  َقرَّ َبا ُقْرَباًنا َفتُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِىَما َوَلْم ُيتََقبَّْل ِمَن اْلآَخِر َقاَل َلأَْقُتَمنَّك َ
 َقاَل ِإنََّما َيَتَقبَُّل المَُّو ِمَن اْلُمتَِّقيَن.
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َفَمن َيْكُفْر   ۖ  لمَُّو ِإنِّي ُمَنزِّ ُلَيا َعَمْيُكم َْقاَل ا. ٘ٔٔ: ٘المائدة |
 َبْعُد ِمنُكْم َفِإنِّي ُأَعذُِّبُو َعَذاًبا لاَّ ُأَعذُِّبُو َأَحًدا مَِّن اْلَعاَلِمين َ
 بعدها وما قبلها لما المائدة سورة مناسبةثالث: ال الفصل
 قبميا لما مناسبتيا  الفصل الأول:
المائدة وسورة العقود وسورة المنقذة، ىذه السورة تسمى سورة 
وىي مدنية بناء عمى المشيور من أن المدني ما نزل بعد اليجرة 
ولو في مكة، وقد روي في الصحيحين عن عمر: أن قولو تعالى 
اليوم أكممت لكم دينكم إلخ نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام  "
 .حجة الوداع"
ومائة وثنتان وآياتيا مائة وعشرون في العّد الكوفي، 
وعشرون في العد الحجازي، ومائة وثلاث وعشرون في العّد 
 ٗ:البصري ووجو التناسب بينيا وبين ما قبميا من وجوه
إن سورة النساء اشتممت عمى عّدة عقود صريحا وضمنا،  . أ
فالصريح عقود الأنكحة والصداق والحمف والمعاىدة والأمان، 
 .والإجارة والضمنى عقود الوصية والوديعة والوكالة
إن سورة النساء ميدت لتحريم الخمر، وسورة المائدة حّرمتيا البتة  . ب
 فكانت متممة لشيء مما قبميا
                                                 
، مصطفى البابي الحمبي وأولادهمطبعة ، مصر: ٔط؛ ( تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  ٗ
  .ٔٗه.)، ص. ٖ٘ٙٔ
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إن معظم سورة المائدة في محاجة الييود والنصارى مع ذكر  . ت
شيء عن المنافقين والمشركين، وقد تكرر ذكر ذلك في سورة 
 .النساء وأطيل بو في آخرىا
المائدة أن الأولى بدئت بيا أييا  ووجو تقديم النساء وتأخير
الناس وفييا الخطاب بذلك في مواضع، وىذا أشبو بالتنزيل المكي، 
والثانية بيا أييا الذين آمنوا وفييا الخطاب بذلك في مواضع، وىذا 
 ٘.أشبو بالتنزيل المدني المتأخر عن الأول
 :لمابعدىا ومناسبتيا •
 ٙ:عدةووجو مناسبتيا لآخر سورة المائدة من وجوه 
إن معظم سورة المائدة في محاجة أىل الكتاب، ومعظم سورة  . أ
 الأنعام
إن سورة الأنعام قد ذكرت فييا أحكام الأطعمة المحرمة  . ب
والذبائح بالإجمال، وذكرت في المائدة بالتفصيل وىي قد نزلت 
 .أخيرا
إن ىذه افتتحت بالحمد وتمك اختتمت بفصل القضاء وبينيما  . ت
َوُقِضَي َبْيَنُيْم ِباْلَحقِّ، َوِقيَل اْلَحْمُد ِلمَِّو َربِّ  «تلازم كما قال: 
 اْلعاَلِميَن.
                                                 
 .ٔٗ، ص. تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  ٘
 .ٔٗ، ص. تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  ٙ
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 الباب الرابع
 الإطناب فى سورة المائدة
 الأغراض البلاغية  للإطناب في سورة المائدة .1
للئطىاب صور هختمفة، تتضهن أغراضا بلبغية يقتضيٍا  
الهقام، فٍو يرد بطرق عدة تتىاسب هع هراد الىص. وهن أٌم تمك 
الإثبات ثم الىفي، والتكرار، والإيضاح بعد الأغراض هىٍا: 
العام عمِ الخاص، وعطف الخاص عمِ العام، الإبٍام، وعطف 
 والتتهيم.
الإثبات ثم الىفي أو العكس. ٌو أن يذكر الشيئ عمِ سبيل  . أ
الىفي ثم يذكر عمِ سبيل الإثبات أو العكس هن ذلك، ولا بد 
أن يكون في إحداٌها زيادة فائدة ليست في أخرى، وذلك 
 1لتأكيد الهعىِ الهقصود، وا  لا أصبح هن التكرار.
أٌم القدهاء الذين ذكروي ابن الأثير فقال: أعمم أن لٍذا  وهن
الضرب هن الإطىاب فائدة كبيرة، ٌو و هن أوكد وجوي 
  2الإطىاب.
. 2: 5وجاء الإثبات ثم الىفي أو العكس في سورة الهائدة |
َوَلا َتَعاَوُىوا َعَمِ اْلإِ ْثِم   ۖ  َوَتَعاَوُىوا َعَمِ اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى  
ِإنَّ المَّ ًَ َشِديُد اْلِعَقاِب. ذكر " َتَعاَوُىوا   ۖ  َواتَُّقوا المَّ ًَ  ۖ  ان َِواْلُعْدو َ
                                                 
دار الىٍضة .( هصر: 2، ج. في أدب الكاتب والشاعرالهثل السائر بن أثير، ضياء الدين  1
 .511ص.  م.)،2122لمطباعة والىشر والتوزيع، 
 .511ص.  في أدب الكاتب والشاعر،الهثل السائر بن أثير، ضياء الدين  2
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" ثم الىفي " وَلا َتَعاَوُىوا " لتصوير الفرق بين كل فريق ولتىفير 
هن الإثم والعدوان. والىٍي عمِ كل هاٌو هن هقولة الظمم 
والهعاصي، ويىدرج فيً الىٍي عن التعاون عمِ الإعتداء 
   3قام.والإىت
َقاُلوا َيا ُهوَس  ِ . 22: 5وقولً تعالِ في سورة الهائدة |
ِإنَّ ِفي ٍَا َقْوًها َجبَّاِريَن َوا ِ ىَّا َلن ىَّْدُخَم ٍَا َحتَّ  ِ َيْخُرُجوا ِهْى ٍَا َفِإن 
 َيْخُرُجوا ِهْى ٍَا َفِإىَّا َداِخُموَن.
اْبَىْي  َواْتُل َعَمْي ٍِْم َىَبأ َ. 72: 5وقولً تعالِ في سورة الهائدة |
آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ َبا ُقْرَباًىا َفتُُقبَِّل ِهْن َأَحِد ٌِ َها َوَلْم ُيتََقبَّْل ِهَن اْلَْخِر 
 َقاَل ِإىََّها َيَتَقبَُّل المَّ ًُ ِهَن اْلُهتَِّقيَن.  ۖ  َقاَل َلأَْقُتَمىَّك َ
 التكرار . ب
فائدة والهقصود بالتكرار الذي يأتي لفائدة فأها إذا جاء لغير 
التكرار ٌو عىوان واسع يحتهل كثيرا فٍو هن قبيل التطويل. و 
هن الهعاىي، ويهتد ليخرج هن اطار الاطىاب اى التطويل، 
ويعرف الكرار باىً: "اسموب هن اساليب العربيً يؤتي بً، 
لتعكيد القول حيثها يستاز الاهر، ذلك، ٌو و ذكر الشيء 
 4هرتين، او اكثر لداع".
                                                 
، ( 6، ج. روح الهعاىي في تفسير القرآن العظيم والسبع الهثاىيهحهد شكرى الألوسي البغدادي.  3
 .94بيروت: إحياء التراث العربي، د، ت.) ص. 




هفٍوم الاطىاب، وهفٍوم التكمرار،  ٌىاك هن خاط بين
فهعظم الدراسات الحديثة ادرجت الاطىاب تحت التكرار، 
ولكىٍها في حقيقة الاهر يختمفان، فالتكرار الهفيد يعد بابا هن 
ابواب الاطىاب الكثيرة، ويىقسم التكرار اى تكرار هفيد، وتكرار 
لغير غيرهفيد، وفرق بيىٍها ابن الاثير فقال: فهىٍها ها ياتي 
فائدة، فأها الذي يأتي افائدة، فاىً جزء هن الاطىاب، ٌو و 
اخص هىً، فيقال حيىئذ ان كل تكرار يئتي لفائدة فٍو 
 5اطىاب، وليس كل اطىاب تكريرا يئتي لفائدة.
وىلبحظ ان القدهاء قد حددوا الهقصود بالتكرار، والفرق بيىً      
يكون عبثا بل لً  وبين الاطىاب، واستعهال التكرار في العادة لا
دلالات هٍهة، "فٍو يشير اى اٌهية الفكرة، ورغبة الفاعل في 
تحقيق الذات في ضوء قراءتة للآخر، وتأكيد الفاعل حضوري، 
 6وتعاليً عمِ التجسيدات".
واختمفت الْراء حول وجود الكرار في القران الكريم، فهثلب      
سموب هن ذٌب "فضل عباس" إلِ القول: "أعمم ان التكرار أ
الأساليب العربية، يؤتِ بً لتأكيد القول، وتىبيتً حيىها يستمزم 
الهقام ذلك وهع ٌذا كمً فإىىا ىستبعد وجود التكرار في كتاب الله 
 7تعالِ.
                                                 
 .212. ص. في أدب الكاتب والشاعرالهثل السائر بن أثير، ضياء الدين  5
عمم الأشياء وعالم الصور فاعمية التكرار في بىية الخطاب الشعري يوسف عبد الفتاح،  6
 .322م)، ص. 3222، (هجمة ىقد الأدبي. لمىقائص
 .973. ص. البلبغة فىوىٍا وأفىاىٍافضل عباس،  7
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ِإْذ َقاَل المَّ ًُ َيا ِعيَسِ . 211: 5قولً تعالِ فِ سورة الهائدة | و    
َم  ِ َواِلَدِتَك ِإْذ َأيَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس اْبَن َهْرَيَم اْذُكْر ِىْعَهِتي َعَمْيَك َوع َ
ُتَكمُِّم الىَّاَس ِفي اْلَه ٍِْد َوَك ًٍْلب َوا ِ ْذ َعمَّْهُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَهَة َوالتَّْوَراَة 
َفَتىُفُخ ِفي ٍَا  ِبِإْذِىيَواْلإِ ىِجيَل َوا ِ ْذ َتْخُمُق ِهَن الطِّيِن َك ٍَْيَئِة الطَّْيِر 
َوا ِ ْذ ُتْخِرُج اْلَهْوَت  ِ  ِبِإْذِىيَوتُْبِرُئ اْلأَْكَه ًَ َواْلأَْبَرَص  ِبِإْذِىيَطْيًرا َفَتُكوُن 
َوا ِ ْذ َكَفْفُت َبِىي ِإْسَراِئيَل َعىَك ِإْذ ِجْئَت ٍُم ِباْلَبيَِّىاِت َفَقاَل الَِّذيَن  ِبِإْذِىي
"بإذىي"، لمتأكيد كرر ذكر . و َكَفُروا ِهْى ٍُْم ِإْن   ٌَ َذا ِإلاَّ ِسْحٌر هُّ ِبين ٌ
عمِ عدم قدرتً بدون الله سبحاىً وتعال، فأحياء الهوتي، والخمق، 
 8وغيٌر ا لا يفعمٍا إلا الله سبحاىً وتعالِ.
َواْتُل َعَمْي ٍِْم َىَبَأ . 72: 5وكذلك قولً تعالِ في سورة الهائدة | 
َأَحِد ٌِ َها َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِهَن اْبَىْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ َبا ُقْرَباًىا َفتُُقبَِّل ِهْن 
َقاَل ِإىََّها َيتََقبَُّل المَّ ًُ ِهَن اْلُهتَِّقيَن. فهن   ۖ  اْلَْخِر َقاَل َلأَْقُتَمىَّك َ
الظواٌر الأسموبية البارزة في ٌذي الْية تكرار فعل " يتقبل "، 
فذكر ثلبث هرات، وذلك لتىبيً أن ٌذي الْية لا تختص بــقابل 
بل تخص كل ها يريد أن يتصدق، أو يتقدم بقربان ٌو ابل فقط، 
إلِ الله سبحان ٌو تعالِ، فميس الهٍم تقديد القربان، بل الهٍيم 
قبول الله تعالِ، فالله لا يقبل الطاعة إلا هن الهؤهن هتق الله 
 سبحاىً وتعالِ.
                                                 
. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1(ط؛  6، ج. تفسير الهراغيأحهد هصطفي الهراغي،  8
 .35ه.)، ص. 5631
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َقاَل المَّ ًُ ِإىِّي ُهَىزِّ ُل ٍَا . 511: 5تعالِ في سورة الهائدة | وقولً 
َفَهن َيْكُفْر َبْعُد ِهىُكْم َفِإىِّي ُأَعذُِّب ًُ َعَذاًبا لاَّ ُأَعذُِّب ًُ َأَحًدا هَِّن   ۖ  ْيُكم َْعم َ
اْلَعاَلِهيَن. فالقارئ لا بد أن يطرق سهعً ويستوفقً تكرار الفعل " 
أعذبً " وكذلك تأكيدي بالهصدر " عذابا " فٍذي الظاٌرة جاءت 
ئيل الذين هن طبعٍم إىكار لأهر يتعمق بالهتمقي، ٌو و بىو إسرا
ىعم الله سبحاىً وتعالِ وحدٌم فجاءت الْية لتحذيٌر م هن شدة 
العذاب الذي سيمحق بٍم بعد ٌذي الهعجزة الباٌرة، وهن ىاحية 
أخرى فقد جاء التكرار لأهر يتعمق بً سبحاىً وتعالِ ليدلل عمِ 
 قدرتً.
 في لتشبيتً ،ﺍلأﺫٌاو لاستحضاﺭ ﺍﺭلتكرﺍ يأتي ها َعاﺩﺓ 
 يقتضي لذيﺍ لهٍمﺍ لشيئﺍ ﺇلا يﻜﺭﺭ لا لأىً ؛بً لتذكيرَﺍ ل،لعقو ﺍ
لِ في سورة تعا لًقَ لكﺫ هو ،ﺍﺭلمتكر ﺩﺍعي لا َﺇلا ،لتثبيتﺍ
َوِإْذ قَاَل ُموَسٰى لَِقْوِمِه يَا ق َْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه . 12-22 :5الهائدة | 
مُُّلوًكا َوآتَاُكم مَّا لََْ ي ُْؤِت َأَحًدا مَِّن َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِبَياَء َوَجَعَلُكم 
يَا ق َْوِم اْدُخُلوا اْلَْْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّتِ َكَتَب اللَُّه َلُكْم َوَلَ ت َْرَتدُّوا . اْلَعاَلِمي َ
يَا ق َْوِم اْدُخُلوا . قال ابن عاشور، وقوله: " َعَلٰى أَْدبَارُِكْم ف ََتنَقِلُبوا َخاِسرِين َ
" هو الغرض من المخاطب، فهو كالمقصد بعد المقدمة،  ْرَض اْلُمَقدََّسة َاْلْ َ
" لزيادة  يَا ق َْوم ِوذلك كرر اللفظ الذي ابتدأ به مقالته وهو النداء " ب     
 9استحضار أذهانهم.
                                                 
. ( توىس: دار سحىون لمىشر والتوزي، 6، ج، يﺭلتىويﺭ َﺍلتحرﺍهحهد الطاٌر ابن عاشور،  9
 .261م.)، ص. 7791
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لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا  .37 :5الهائدة | لِ في سورة تعا لًقَوكذلك 
َوِإن لََّْ يَنت َُهوا َعمَّ ا   ۖ  َوَما ِمْن إِلٍَٰه ِإلََّ إِلٌَٰه َواِحد ٌ  ۖ  ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثَلَثَة ٍ
الَِّذيَن  . والمراد باللفظ " ي َُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ُْهْم َعَذاٌب أَلِيم ٌ
" فعدل عن التعبير  الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثَلَثَة ٍاد ب     " " عي المر  َكَفُروا
لََّقْد   عنهم بضميرهم إلى الصلة المقررة لمعنى كفرهم المذكور آنفا بقوله "
" لقصد تكرير تسجيل كفرهم، وليكون اسم الموصول  َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا
"  ِمن ُْهم ْوعلى هذا يكون قوله " مومنا إلى سبب الحكم المخبر به عنه، 
بيانا للذين كفروا قصد منه الإحتراس عن أن يتوهم السامع أن هذا وعيد 
 لكفار آخرين.
 :5الهائدة | في سورة  ثم قوله تعالى
 التذييل. . ت
وأها ها جاء هن التذييل، ٌو و: هصدر "ذيل" لمهبالغة، ٌو و    
لغة جعل الشيء ذيلب للآخر، واصطلبحا ان يؤتي بعد تهام 
الكلبم بكلبم هستقل في هعىِ الاول، تحقيقا لدلالة  الهىطوق 
هن لا الاول أو هفٍوهً ليكون هعً كالدليل، ليظٍر الهعىِ عىد 
 21يفٍهً ويعهل عىد هن فحهً ".
حظ ان الهعن الاصطلبحي يىبق عن الهعن المغوي، وىلب   
وعرفً القزويىي: "ٌو تعقيب جهمة بجهمة اخري تشتهل عِ هعىا 
                                                 
، ( القاٌرة: هكتبة دار 3ج. ، البٌر ان في عموم القرآنبدر الدين هحهد بن عبد الله الزركشي،  21
 . 86التراث، د، ت.)،  ص. 
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فكان تعرفً دقيقا لاىً  ذكر جهمة بجهمة ، والتذييل  11ٌا لمتئكيد".
  21لا يكون الا جهمة.
ويئتي ٌذا الغرض البلبغي عِ ىوعين، فاها ان يكون جاريا   
واها ان  31هجري الهثل، ٌو و ها استقل هعىاي، واستغىي عها قبمً،
يكون غير جار هجري الهثل ٌو و هستقل بهعىاي وجيء بً لتاكيد 
  41ها قبمً.
وقسهً ابن ابي الاصبع اى ىو عين، ولكىً جعل احدٌها هعييا 
ب عىدي ان يرد المفظ عِ الهعىي لا لفائدة، والاخر حسىا، "والهعي
والحسن ان يزيل الهتكمم كلبهً بعد تهام هعىاي بجهمة تحقق ها 
  51قبمٍا.
اها الفائدة التي ىجىيٍا هىً فٍي الهبالغة، والتاكيد، وذكر ابو 
ٌلبل العسري: "ولمتذييل في الكلبم هوقع جميل، وهكان شريف 
حا،والهقصد اتضحا، والتذييل خطير: لان الهعىي يزداد بً اىشر ا
ٌو اعادة الالفاظ الهتر ادفة عِ الهعىي بعيىً، حتي يظٍر لهن 
لم يفٍهً،ويؤكد عىد هن فٍهً...ويىبغي ان يستعهل في الهواطن 
                                                 
 .411التمخيص. ص.  11
، (القاٌرة: هؤسسة 1، ج. عمم الهعاىِ، دراسة بلبغية وىقدية لهسائل الهعاىِعبد الفتاح،  21
 .822ه.)، ص. 9141الهختار لمىشر والتوزيع، 
دار الهسيرة لمىشر  ، دون هكان الطبعة:1( ط؛ هدخل إلِ البلبغةيوسف أبو العدوس،  31
 .631ه.)، ص. 7241والتوزيع والطباعة، 
 .831. ص. هدخل إلِ البلبغةأبو العدوس ،  يوسف 41
 . 551ه.)، ص. 7731، هصر: هكتبة الىٍضة، 1( ط؛ بديع القرآنإبن أبي الأصبع،  51
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الجاهعً، والهواقف الحافمً، لان تمك الهواطن تجهع البطيء 
  61الفٍم، والبعيد الجٍن".
ِإن ُتَعذِّْب ٍُْم . 811: 5وفي قولً تعالِ ى سورة الهائدة | 
فجهعمة  َوا ِ ن َتْغِفْر َل ٍُْم َفِإىََّك َأىَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم.  ۖ  َفِإىَّ ٍُْم ِعَباُدك َ
"فإىك أىت العزيز الحكيم" تذييل جاري هجري الهثل جاء ليفيد ان 
غفرت وقصدي  الهغفرة لا تكون لمكافر ولكىً بىي الكلبم عمِ إن
في الْخرة فقال ان عذبتٍم فٍم جديرين باعذاب وان غفرت لٍم 
  71لان الهغفرة حسىة.
َلِئن َبَسطَت ِإَليَّ َيَدَك . 82: 5وفي قولً تعالِ فِ سورة الهائدة | 
ِإىِّي َأَخاُف المَّ ًَ َربَّ   ۖ  ِلَتْقُتَمِىي َها َأَىا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك ِلأَْقُتَمك َ
"إىي أخاف الله رب العالهين" تذييل جاري  اَلِهيَن. فالجهمةاْلع َ
هجري الهثل جاء ليدل عمِ أىً كان أقِ هىً ولكىً تخرج عهن 
قتل اخيً واستسمم لً خوفا هن الله لأن القتل لم يكون هباحا ذلك 
  81الوقت.
َواْذُكُروا ِىْعَهَة المَّ ًِ . 7: 5وفي قولً تعالِ فِ سورة الهائدة | 
َواتَُّقوا   ۖ  َعَمْيُكْم َوِهيثَاَق ًُ الَِّذي َواثََقُكم ِب ًِ ِإْذ ُقْمُتْم َسِهْعَىا َوَأَطْعَىا
                                                 
، دون هكان الطبعة: دار 1( ط؛ الصىاعتينأبو ٌلبل الحسن بن عبد الله بن سٍل الأسكري،  61
 .373ه.)، ص. 1731إحياء الكتب العربية، 
. 7، ج. روح الهعاىي في تفسير القرآن العظيم والسبع الهثاىيهحهد شكرى الألوسي البغدادي.  71
 .27ص. 
 .59. ص. 6، ج. تفسير الهراغيأحهد هصطفي الهراغي،  81
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ٌو ذا تذييل؛ لمتحذير هن  ِإنَّ المَّ ًَ َعِميٌم ِبَذاِت الصُّ ُدوِر.   ۖ  المَّ ًَ
 .إضهار الهعاصي، وهن تٌو م أن الله لا يعمم إلا ها يبدو هىٍم
 إطىاب التكهيل أوالاحتراس . ث
. َيا َأيُّ ٍَا الَِّذيَن آَهُىوا َهن 45: 5قولً تعالِ في سورة الهائدة | 
 َأِذلَّة ٍَيْرَتدَّ ِهىُكْم َعن ِديِى ًِ َفَسْوَف َيْأِتي المَّ ًُ ِبَقْوٍم ُيِحبُّ ٍُْم َوُيِحبُّوَى ًُ 
اْلَكاِفِريَن ُيَجا ٌِ ُدوَن ِفي َسِبيِل المَّ ًِ وَلا  َعَمَِأِعزٍَّة  اْلُهْؤِهِىين َ َعَمِ
َيَخاُفوَن َلْوَهَة َلاِئٍم ذ َ ِلَك َفْضُل المَّ ًِ ُيْؤِتي ًِ َهن َيَشاُء َوالمَّ ًُ َواِسٌع 
يقول القزويىي عن " َفَسْوَف َيْأِتي المَّ ًُ ِبَقْوٍم ُيِحبُّ ٍُْم  َعِميٌم.
اْلَكاِفِريَن شارحًا، إىً لو  َعَمَِأِعزٍَّة  ِهِىين َاْلُهؤ ْ َعَمِ َأِذلَّة ٍَوُيِحبُّوَى ًُ 
اقتصر عمِ وصفٍم بالذلَّة عمِ الهؤهىين؛ لتٌو م أن ذلتٍم 
لضعفٍم، فمها قيل: "أعزَّة عمِ الكافرين" عمم أىٍا هىٍم تواضع 
لٍم، ولذا عدي الذل بـ " عمِ " لتضهيىً هعىِ العطف، كأىً 
والتواضع ويجوز أن قيل: عاطفين عميٍم عمِ وجً التذلل 
تكون التعدية بـ " عمِ "  لأن الهعىِ أىٍم هع شرفٍم، وعمو 
 91طبقتٍم وفضمٍم عمِ الهؤهىين، خافضون لٍم أجىحتٍم.
وهىً قول ابن الروهي فيها كتب بً إلِ صديق لً : إىي وليك 
الذي لا يزال تىقاد إليك هودتً عن غير طهع ولا جزع، وا  ن 
 22الٌر بة هٍربا.كىت لذي رغبة هطمبا ولذي 
                                                 
الإيضاح في عموم د بن هحهد القزويىي، جلبل الدين هحهد بن عبد الرحهن بن عهر بن أحه 91
 .751ه.)، ص. 4241. بيروت: دار الكتب العمهية، 1( ط؛  البلبغة
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 عطف الخاص عمِ العام . ج
قال الزركشي، فيأتي بً هعطوفا عميً لتىبيً عمِ فضمً حتِ 
كأىً ليس هن جىس العام، تىزيلب لمتغاير في الوصف هىزلة 
هو كثير ﺍبو عاشَﺭ في ذكري َقﺩ  12التغاير في الذات.
ذلك هو ، هو هَﺍﻁىًكثير ﺍفي في لوﺍﻁو هع ﺍلإيضاﺡ ﺍالهو
َجَعَل المَّ ًُ اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت . 79: 5سورة الهائدة| قولً تعالِ في 
ِلَك   ۖ  اْلَحَراَم ِقَياًها لِّمىَّاِس َوالشَّ ٍَْر اْلَحَراَم َواْل ٍَْدَي َواْلَقَلبِئد َ
ذ َ
ِلَتْعَمُهوا َأنَّ المَّ ًَ َيْعَمُم َها ِفي السََّهاَواِت َوَها ِفي اْلأَْرِض َوَأنَّ المَّ ًَ 
َعِميٌم. قال ابن عاشور: وعطف " الشَّ ٍَْر اْلَحَراَم "  ِبُكلِّ َشْيء ٍ
عمِ " اْلَكْعَبَة " شبً عطف الخاص عمِ العام باعتبار كون 
الكعبة أريد بٍا ها يشهل علبئقٍا وتوابعٍا فإن " الشَّ ٍَْر اْلَحَراَم 
" ها اكتسبت الحرهة إلا هن حيث ٌي أشٍر الحج والعهرة 
 لمكعبة.
م عمِ الخاص وعطف الخاص عمِ وقد تجهع عطف العا
ُقْل َيا َأ ٌَْل اْلِكَتاِب َلا َتْغُموا ِفي العام وذلك في قولً تعالِ: 
ِديِىُكْم َغْيَر اْلَحقِّ وَلا َتتَِّبُعوا َأ ٌَْواَء َقْوٍم َقْد َضمُّوا ِهن َقْبُل َوَأَضمُّوا 
وقولً تعالِ ﺍبو عاشَﺭ: ل قاَكِثيًرا َوَضمُّوا َعن َسَواِء السَِّبيِل. 
َوَلا َتتَِّبُعوا َأ ٌْ َواَء َقْوٍم َقْد َضمُّوا ِهن َقْبُل " عطف عمِ الىٍي " 
عن الغمو، ٌو و عطف عام هن وجً عمِ خاص هن وجً، 
ﺹ عمِ لخاَعﻁﻑ ﺍلخاص عمِ ﺍلعام ففيً فائﺩﺓ عﻁﻑ ﺍ
                                                 
 .464. ص. 2، ج، البٌر ان في عموم القرآنبدر الدين هحهد بن عبد الله الزركشي،  12
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تعميم عو هتابعة لحاضرين ﺏ ﺍلكتاﺍل ٌَﺫﺍ ىٍي لأٌ، نلعاﺍ
 فٍنساءوا يو ﺃلذﺃحباﺭٌن َﺭٌباىٍن ﺍ ﺓ هولغلبﺍ
ليٍم سهي تغالك فمﺫلف لمدليل ؛ يعة عو ٌَُ هىٍن هخالشرﺍ
وا  ن كان الهخاطبون لا في ىفﺱ ﺍلأهﺭ. كذلك لأىٍا اء ﺃٌَ
 22يعرفون أىٍا أٌواء، فضموا ودعوا إلِ ضلبلتٍم.
 الإعتراض . ح
ٌو كل كلبم أدخل فيً لفظ هفرد أو هركب لو أسقط لبقي 
أو ٌو أن يؤتِ في أثىاء الكلبم، أو بين  32.الأول عمِ حالً
كلبهين هتصمين هعىِ، بجهمة أو أكثر لا هحل لٍا هن 
 42الإعراب لىكتً.
َوِإْذ قَاَل . 611: 5والإعتراض كقولً تعالِ في سورة الهائدة | 
 ِمن ُدوِن اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيََ أَأَنَت ق ُْلَت لِلنَّاِس اتََِّّ ُذونِ َوأُمَِّي ِإلََٰ َْي ِ
ِإن    ۖ  قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن لِ أَْن أَُقوَل َما لَْيَس لِ ِبَِق    ۖ  اللَّه ِ
ت َْعَلُم َما فِ ن َْفِسي َوَلَ أَْعَلُم َما ِفِ   ۖ  ُكنُت ق ُْلُتُه ف ََقْد َعِلْمَته ُ
. قال ابن عاشور فِ قوله تعالى " نََّك أَنَت َعلََّ ُم اْلُغُيوب ِإ ِ  ۖ  ن َْفِسك َ
"  ت َْعَلُم َما فِ ن َْفِسي" إعتراض نشأ عن "  َوَلَ أَْعَلُم َما فِ ن َْفِسك َ
لقصد الجمع بي الْمرين فِ الوقت الواحد وفِ كل حال، وذلك 
                                                 
 .292. ص. 6، ج، يﺭلتىويﺭ َﺍلتحرﺍحهد الطاٌر ابن عاشور، ه 22
 .24. ص. 3ج.  في أدب الكاتب والشاعرالهثل السائر بن أثير، ضياء الدين  32
الإيضاح في عموم جلبل الدين هحهد بن عبد الرحهن بن عهر بن أحهد بن هحهد القزويىي،  42
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مبالغة فِ التنزيه وليس له أثر فِ التبرىء والتنصل، فلذلك تكون الواو 
 52إعتراضية.
  اب في سورة المائدةصيغة الإطن. 2
 الإطىاب في الحروف . أ
 أو الأفعال  ويقع ٌذا الىوع هن الإطىاب في بعض الحروف
الزائدة ٌو ي التي لا تجمب هعاىي جديدة، وا  ىها يأكد ويقوي الهعىِ 
العام لمجهمة كمٍا، فشأىً شأن كل الحروف الهؤكدة التي تفيد 
التوكيد العام لمجهمة. وا  لِ ٌذا ذٌب ابن جىي حيىها قال: كل 
حرف زيد في كلبم العرب، فٍو قائم هقام إعادة الجهمة هرة 
 عز وجل هىزي عن كل زيادة، أخرى. هع العمم أن كتاب الله
 فالزيادة فيً تكون لغرض بلبغي، ولزيادة في الهعىي. 
وأكثر الحروف تزاد في القرآن الكريم ٌي: إن وأن ولام  
الإبتداء والقسم والا الاستفتاحية، وأها، ٌو اء التىبيً وكأن في تأكيد 
ولعمِ التشبيً، ولكن في تأكيد الإستدراك، وليت في تأكيد التهىي، 
في تأكيد الترجي، وا  ها في تأكيد الشرط، وقد، والسين، وسوف، 
 والىوىان في تأكيد الفعمية، ولن ولها في تأكيد الىفي.
أها الزائدة التي أوجدٌا الباحث في سورة الهائدة تقع في زيادة 
َوَيُقوُل الَِّذيَن آَهُىوا . 35: 5الفعل، كقولً تعالِ في سورة الهائدة | 
َحِبَطْت   ۖ  ِإىَّ ٍُْم َلَهَعُكم ْ  ۖ  ِء الَِّذيَن َأْقَسُهوا ِبالمَّ ًِ َج ٍَْد َأْيَهاِى ٍِم َْأ  ٌَؤلا َ
 َأْعَهاُل ٍُْم َفَأْصَبُحوا َخاِسِريَن. 
                                                 
 .511. ص. 7، ج، يﺭلتىوَﺍيﺭ لتحرﺍهحهد الطاٌر ابن عاشور،  52
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وقال الرهاىي: العادة أن هن بً عمة تزاد بالميل أن يرجو  
الفرج عىد الصباح فاستعهل " أصبح " لأن الخسران حصل لٍم 
 62ون فيً الفرج.في الوقت الذي يرج
 إطىاب الكمهة . ب
أها القسم الثاىي هن أقسام الإطىاب في ٌذا البحث فٍو: إطىاب 
الكمهة الذي يعطي هعاىي بلبغية عديدة، وذكر الزركشي حق 
الزيادة أن تكون في الحرف وفي الأفعال وأها الأسهاء فىص أكثر 
 الىحويين عمِ أىٍا لا تزاد.
السيوطي عىد ذكري الىوع الثالث هن وىستطيع القول: إن ها ذكري 
الإطىاب، كان يعىي بً إطىاب الكمهة، ٌو و أربعة أقسام هىٍا: 
التأكيد المفظي والهعىوي، والتأكيد الصىاعي، والتأكيد بالهصدر، 
 72والحال الهؤكدة.
 التأكيد الهعىوي. )1
وجاء عمِ التوكيد الهعىوي الذي يعرف بأىً تابع يرفع تٌو م 
وع، أو أن يراد بً الخصوص، ٌو و عمِ إضافتً إلِ الهتب
الضربين: أحدٌها الذي قصد بً رفع تٌو م الساهع أن 
الهتكمم حذف هضافا وأقام الهضاف إليً هقاهً، والْخر 
رفع التٌو م بأن الهتكمم وضع العام هوضع الخاص، ويأتي 
                                                 
 .841. ص. 3، ج. البٌر ان في عموم القرآنبدر الدين هحهد بن عبد الله الزركشي،  62
( هصر: دار  هعترك الأقران في إعجاز القرآنالسيوطي، جلبل الدين عبد الرحهن بن أبي بكر  72
 .833ص.  الفكر، د، ت.)،
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بلؤلفاظ التالية: " كل " و"أجهع" و" كًلب" و" كمىا" 
  82و"جهيًعا".
. 24.63. 23. 71: 5ِ في سورة الهائدة | كقولً تعال 
لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ المَّ ًَ  ٌَُو اْلَهِسيُح اْبُن . 711. 84
ُقْل َفَهن َيْهِمُك ِهَن المَّ ًِ َشْيًئا ِإْن َأَراَد َأن ُي ٍِْمَك   ۖ  َهْرَيم َ
ِهْن َأْجِل . اَجِميع  اْلَهِسيَح اْبَن َهْرَيَم َوُأهَّ ًُ َوَهن ِفي اْلأَْرِض 
ذ َ ِلَك َكَتْبَىا َعَم  ِ َبِىي ِإْسَراِئيَل َأىَّ ًُ َهن َقَتَل َىْفًسا ِبَغْيِر َىْفٍس َأْو 
َوَهْن َأْحَيا ٌَا  َجِميع اَفَساٍد ِفي اْلأَْرِض َفَكَأىََّها َقَتَل الىَّاَس 
َأنَّ َل ٍُم هَّا ِفي ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو . َجِميع اَفَكَأىََّها َأْحَيا الىَّاَس 
َوِهْثَم ًُ َهَع ًُ ِلَيْفَتُدوا ِب ًِ ِهْن َعَذاِب َيْوِم اْلِقَياَهِة  َجِميع ااْلأَْرِض 
َوَل ٍُْم َعَذاٌب َأِليٌم. َأَلْم َتْعَمْم َأنَّ المَّ ًَ َل ًُ ُهْمُك   ۖ  َها تُُقبَِّل ِهْى ٍُم ْ
  ۖ  السََّهاَواِت َواْلأَْرِض ُيَعذُِّب َهن َيَشاُء َوَيْغِفُر ِلَهن َيَشاء ُ
 .َجَعْمَىا ِهىُكْم ِشْرَعًة َوِهْى ٍَاًجا ِلُكل  َشْيٍء َقِديٌر.  ُكل  َوالمَّ ًُ َعَم  ِ 
 التأكيد بالهصدر )2
َواْتُل َعَمْي ٍِْم َىَبَأ اْبَىْي . 72: 5الِ في سورة الهائدة |وقولً تع
آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ َبا ُقْرَباًىا َفتُُقبَِّل ِهْن َأَحِد ٌِ َها َوَلْم ُيتََقبَّْل ِهَن اْلَْخِر 
 َقاَل ِإىََّها َيَتَقبَُّل المَّ ًُ ِهَن اْلُهتَِّقيَن.  ۖ  َقاَل َلأَْقُتَمىَّك َ
                                                 
شرح التسٍيل لتسٍيل الفوائد وتقهيل جهال الدين هحهد بن عبد الله بن هالك الأىدلسي،  82
 .251.)، ص. 1222. بيروت: دار الكتب العمهية. 3( ط؛  الهقاصد
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َقاَل المَّ ًُ ِإىِّي ُهَىزِّ ُل ٍَا . 511: 5في سورة الهائدة | وقولً تعالِ
َفَهن َيْكُفْر َبْعُد ِهىُكْم َفِإىِّي ُأَعذُِّب ًُ َعَذاًبا لاَّ ُأَعذُِّب ًُ َأَحًدا   ۖ  َعَمْيُكم ْ
 هَِّن اْلَعاَلِهيَن. فالهصدر " عذابا" جاء لتأكيد فعمً.
 التأكيد المفظي )3
َفاْذ ٌَْب   ۖ  ن ىَّْدُخَم ٍَا َأَبًدا هَّا َداُهوا ِفي ٍَاَقاُلوا َيا ُهوَس  ِ ِإىَّا ل َ
 َأىَت َوَربَُّك َفَقاِتَلب ِإىَّا  ٌَا ٌَُىا َقاِعُدون َ
 في سورة المائدة أقسام الإطناب .3
 وضع ضهير بدًلا هن الضهير الهستتر . أ
  ۖ  َقاُلوا َيا ُهوَس  ِ ِإىَّا َلن ىَّْدُخَم ٍَا َأَبًدا هَّ ا َداُهوا ِفي ٍَا
َفاْذ ٌَْب َأىَت َوَربَُّك َفَقاِتَلب ِإىَّا  ٌَا ٌَُىا َقاِعُدوَن. فوضع ضهير " 
 أىت " بدًلا هن الضهير الهستتر بقصد الخصوص.
 وضع الظاٌر بدلا هن الضهير  . ب
َيا َأيُّ ٍَا الَِّذيَن آَهُىوا َهن َيْرَتدَّ ِهىُكْم َعن ِديِى ًِ َفَسْوَف َيْأِتي 
ْم َوُيِحبُّوَى ًُ َأِذلٍَّة َعَمِ اْلُهْؤِهِىيَن َأِعزٍَّة َعَمِ المَّ ًُ ِبَقْوٍم ُيِحبُّ  ٍُ
ذ َ ِلَك   ۖ  اْلَكاِفِريَن ُيَجا ٌِ ُدوَن ِفي َسِبيِل المَّ ًِ وَلا َيَخاُفوَن َلْوَهَة َلاِئم ٍ
َوالمَّ ًُ َواِسٌع َعِميٌم. فوضع لفظ   ۖ  َفْضُل المَّ ًِ ُيْؤِتي ًِ َهن َيَشاء ُ
هير، بقصد التعظيم، والإستمذاذ الجلبلة " الله " هوضع الض
. َيْوَم َيْجَهُع المَّ ًُ الرُُّسَل 811، 921بذكري. وكذلك في الْية: 
ِإىََّك َأىَت َعلبَّ ُم   ۖ  َقاُلوا َلا ِعْمَم َلَىا  ۖ  َفَيُقوُل َهاَذا ُأِجْبُتم ْ
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اْلُغُيوِب. فوضع لفظ الجلبلة " الله " هوضع الضهير، بقصد 





 : الخلاصات  الفصل الأول
كل بحث لا بد له من نتائج يتوصل لها الباحث من خلال   أن
 بحثه،وهي الثمرة المرتقبة بعد هذا الجهد المتواصل
وبعد أن قام الباحث بالبحث والدراسة لمموضوع فى الأبواب  
الباب  المتقدمة،وصل الباحث إلي نهاية هذا البحث.ومن ثم فى هذا
 سيقدم الباحث عن الخلاصة كما يمي :
وضع ضمير بدًلا أما أقسام الإطناب تنقسم إلي قسمين منها:  . أ
 .من الضمير المستتر، وضع الظاهر بدلا من الضمير
الإطناب في  أما صيغة الإطناب في سورة المائدة تتكون من . ب
 الحروف، إطناب الكممة، إطناب الجممة.
أما الأغراض البلاغية  للإطناب في سورة المائدة  جائت  . ت
الإثبات ثم النفي أو العكس، التكرار، بأغراض متنوعة منها: 
التذييل، إطناب التكميل أوالاحتراس، عطف الخاص عمى 
 .العام، الإعتراض
 : الإقتراحات الفصل الثاني
عمى طمبة كمية التربية بجامعة الإسلامية الحكومية علاء  .1
دريس المغة العربية أن الدين، والأخص عمى طمبة قسم ت
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يبذلوا كل ما فى وسعهم لتعمم المغة العربية بجميع جوانبها 
تزويدا لهم لمقيام بالدراسة القرآنية حتى يتمكنوا من تذوق 
 المغة القرآن وأساليبه الفذة.
يرى الباحث أن المغة العربية ذات عموم واسعة تحتاج إلى  .2
مغة العربية عمل مجهود. فمن الأفضل أن يتعمق الطمبة ال
لمعرفة أسرار معانى القرآن، لأن القرآن نزله الله بالعربية 
 الفصيحة
ولعل خير ختام لهاذا الباحث وهو ختام المسك وقد 
وفق الباحث في تحقيق أهداف هذا البحث، وفيما بذل 
الباحث من جهد جهيد من خلال دراسة القرآنى الكريم من 
 ناحية معانيه فى سورة المائدة.
الله تعالى أن يجعل هذا الجهد خالصا لوخهه  وأسأل
الكريم.المهم إني قد بذلت كل ما في وسعي لبحث أسرار 





 ه.7731، مصر: مكتبة النيضة، 1ط؛ .بديع القرآنإبن أبي الأصبع، 
. 2، ج. في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر  .ضياء الدين بن أثير،ا
 م.2122دار النيضة لمطباعة والنشر والتوزيع، مصر: 
 م.5122ر الكتب العممية، بيروت: دا .نقد الشعر .بن جعفر، قدامةا
.  تونس: دار 6، ج، يﺭلتنويﺭ ًﺍلتحرﺍ .محمد الطاىر ابن عاشور،
 .م7791سحنون لمنشر والتوزي، 
شرح التسييل  .الأندلسيجمال الدين محمد بن عبد الله  ،بن مالكا
ر الكتب . بيروت: دا3ط؛  .لتسييل الفوائد وتقميل المقاصد
 .1222العممية. 
؛ 3ط.  1، ج. العربلسان  .محمد بن مكرم بن عمي ابن منظور،
  .ىـ 4141بيروت: دار الصبر، 
. 3. ط؛ 1، ج, الكامل في المغة .محمد بن يزيد المبرد أبو العباس،
 .ه7141القاىرة: دار الفكر العربي،  
، دون مكان الطبعة: 1ط؛ .مدخل إلى البلاغة .يوسف أبو العدوس،
 ه.7241دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 
، 1ط؛ .الصناعتين .و ىلال الحسن بن عبد الله بن سيلأب الأسكري،
 .ه1731دون مكان الطبعة: دار إحياء الكتب العربية، 
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بيروت: مكتبة . البيان والتبيين .ﲝﺮ هب ًرعم عثماﻥ ﰊﺃ ،ﻆاحﳉﺍ
 .3241اليلال،  
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم محمد شكرى البغدادي.  ،الألوسي
بيروت: إحياء التراث العربي،  ، 6، ج. والسبع المثاني
 .5222
؛ 1ط،  .مغني المبيب عن كتب الأعاريب .ابن ىشام الأنصاري،
 ه.9141بيروت: المكتبة العصرية، 
طالب في نقد كلام الشاعر كفاية ال .ضياء الدين إبن الأثير الجزرى،
 م.2891جامعة الموصل، بغداد: . والكاتب
الطبعة الثانية: القاىرة: مكتية . الفقوعمم أصول  .خلاف,عبد الوىاب
 .8831 الدعوة اللإسلامية،
 م.5891: مكتبة السعادة، القاىرة .شرح ديوان الخنساءالخنساء، 
، ج. البرىان في عموم القرآن .بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،
  .القاىرة: مكتبة دار التراث، د، ت ، 3
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه عن حقائق  الكشافالزمخشري، 
 .ه2341دار المعرفة،  . 2، ج، التأويل
القاىرة : ؛ 3ط،  .الكتاب .أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو،
 . 8891مكتبة الخانجي، 
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معترك الأقران في  .جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،
 . مصر: دار الفكر، د، ت.إعجاز القرآن
الفرقان لمنشر , دار 21ط؛  ا.البلاغة فنونيا وأفناني .فضل عباس،
 .م5222والتوزيع، 
، 1ج.  .عمم المعانى، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعانىعبد الفتاح، 
 ه.9141القاىرة: مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع، 
عمم الأشياء وعالم الصور فاعمية التكرار في بنية  .عبد الفتاح، يوسف
 .م3222، مجمة نقد الأدبي. الشعري لمنقائص الخطاب
بيروت: المكتبة العنصرية ، . كتاب الصناعتين .أبو ىلال العسكري،
 .ه9141
الطبعة الثانية، .الجامع لأحكام القرآن .أبو عبد الله محمد القرطبي،
 .6222الجزء الأول، مصر:  دار الكتب المصرية، 
الرحمن بن عمر بن أحمد بن جلال الدين محمد بن عبد  القزويني،
. بيروت: دار الكتب 1ط؛  .الإيضاح في عموم البلاغة .محمد
 ه.4241العممية، 
مصر: دار   .2، ج، معجم الوسيطلامجمع المغة العربية بالقاىرة، 
 .م2122الدعوة، 
. بيروت: دار 1ط؛  6، ج. تفسير المراغي .المراغي،أحمد مصطفي
 .ه5631إحياء التراث العربي. 
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، 1ط؛  .أسباب نزول القرآن .أبو الحسن عمي بن أحمد،الواحدي
 .ه1141بيروت: دار الكتب العممية، 
 
